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COII ABSOLUTA LEALTAD 
mente todos «os elementos coaligados se nos in lardes se las inculcan sus maestros 
^ b í a n conducido en las dos elecciones, ^ ^ Í e ^ ^ T ¥ t ^ 
y, en cuanto a los maur is tas y reün.indo un up0iicinien.í deteniendo unos ba^aííos 
nos a la elección de senadores, al señor eT1 ei nionieiuo de atropel lar éstos a" uti 
Solana le consta que el señor conde do chiqui l lo. 
En' los discursos pronunciados por los L i ia8 expuesto a una derrota Y surgía el plan de realización : Aun. : , 
señores conde de L imp ias , -Solana y Pico ' ^ ^ votos a l ¡ igI)Í9Unú representan, 
en el banquete venflcado anteayer en el . te del Qentro catól ico Montañés, en estrié l(,pru in fancia» y l legar a la do-
Gran Hotel del Sardinero, quedó since ' to í.,]nipi imjentp de lo acordado. tar ién a nuestras escuelas de nn cuadro 
ramente proclamada la leal tad con que modo que, por estar estas nuestras semejante, cuya alegoría quedase a la- in i -
han procedido en la.elección de senado- af imiacione^ en el (MM^nc im ien to gene ^ac ión „de uno do nuestros dibujantes o 
r. s, como procedieron en la de diputados ról, todo lo que se haga parp. desvlr lnni 
a Cortes, Jos elementos que forman la ias será una man iob ra más de bis i.in-
coalición . 
Todos, absolutamente iodos, raaitíié ra l dasprecio. 
ifeis, católicos y l iberales demócratap ha | i 
cumpl ido con el deber que un pacto for-
ma l les señalaba. 
No bastan las insidias de los elementos 
confh i r ios, n i la carta del iwñor García 
Lomas, que ayer publ icaron «El Canta 
brico» y «La Atalaya», p a r a desvir tuar 
este bedho p robado-n i am ino ra r la con-
fianza que de la lealtad con que se con 
dujeron en la lucha han obtenido al final 
de ella todo* v cada uno de los parhdos 
coaligados, confianza que y a existía con 
toda sinceridad y teda firmeza al concer-
tarse el pacto electoral. 
La nobleza y la lealtad de lodos oslaba 
descontada desde el p r imer día. 
Nada de extraño tiene, aunque ot ra co 
sa. t raten de hacer creer-^que n i ellos mis-
mos lo creen—ios 'elementos políticos con-
t rar ios y d [tropio señor García Loimus 
que los pactos hechos entre los represen-
tantes del Centro Católico Monuiñós, 
par t ido maur ís ta y par t ido l ibera l demó 
crata 
Chas que hemos presenciado con ej nnin-
CRON IQUILLA 
Un muerto ilustre ? una idea 
que resucita. 
Tolosa Latour , el eminente m é d i c . el 
publ icista Uustre que consagró su vida 
a l noble apostolado «pro» infancia, ha 
nan-rto repentinamente, tronci i . indo así 
las .-speranzas que en su obra redentora 
teníamos puestas todos los enamorados 
del niño. 
Su noi>le corazón ha-dejado de la t i r pa-
ra invencible d«dor de las madres des 
grac ia de los niños y desconsuelo do sus 
admiradores y discípuJos en l a pat r ió t i 
ca labor. 
Don Manuel consagró su vida al eonaf 
j o y cuidado del niño, escribiendo en nn 
morosas revistas, publ icando incesanii ' 
mente amenas, cultas, higiénicas y pedia 
gógicas obras, que const i tuían su vida 
toda, y le proporcionaban sati>íaccionc* 
pintores: 
Sr pensil (ÍII el l i b r o : nii volumen en 
e.l que compendiasen sus ponsamicn! 
acerca del niño, l i teratos, pintores, poé 
tas, médicos, músicos, i jodagogos, nri l i la 
rea; «dd rey abajo, todos». 
Los rendJmrentos dé la venta preduci-
rían eJ cuadro y las copias. 
Tolosa Latour , padre de la infancia es-
pañola, acogió entus iásmalo la idea; 
reprodujo nuestros artículos en su bolo 
t in «Pro Infancia) i , e incluso logró que el 
Consejo super io r de Protección a la lu 
fancia hiciese suya la idea ú renlizar. 
Desde entonces don Manuol me i ^ , l i -
bia, siempre alentador, siempre opti-
mista, par l ic ipándonie las li lterijátivas 
qué el plan sufr ía y qtie a el, entusiasta, 
np le (lesa.nimalian, y que a m i . siTpple 
ih ieiadór de la Idea, que no quise ni qui'e 
ro puesto visible en su realización, me 
conlii-niahan en el eterno empeño español 
de obstaculizar aquello que no nació de 
nosotros, aunque para los nuestros sea 
provechoso. 
'iYi|osfi. I.aloai ereyó siempre que todos 
evan lai i noliles y do.sinl.(.'|-.sa.d.»s n i i n n 
él. Y a mi me faltaba, un pueblo español, 
donde hombres de buena voluntad acep 
tasen con empeño la inieiaci ' in do la 
obra, haciéndola repeicu l i r en la nación 
exact i tud, ta i y -jomo habían sido aproba-
dos previameote por Jos jefes respocti 
vos. 
Sí es extraño que el señor García Lo 
mas t ra te en su car ta de hacernos creer 
que para él eran desconocidos los pactos 
hechos, que no permi t ían en modo algu 
no que tr iunfasen los representantes de 
un solo par t ido, en unas y otras elecci" 
nos, y se quedaran los candidatos y re 
presentantes de las oí ras signífícavíjones 
polít icas sin posible rejuesontací^i) par-
lamentaría 
No es justo jugar caprichosamente con 
el equívoco pa ra In tentar l levar al án imo 
faiblico espeeies que están muy lejos de a verdad. 
Como no es justo tampoco que, a l so 
cai re de una pretendida i ronía , no tan 
fina n i tan cortera que pueda salirse del 
molde- de las más perfectas vulgar idades 
se pretenda ni aun l levar al públ ico la 
sospecha de que el Centro Católico Mon-
tañés h a y a estimado el t r i un fo del señor 
conde de L impias como algo que puede 
ser or igen de suspicacias y recelos. 
El señor Solana, en su bellísimo d iscur 
so del Gran Hotel, proclamó con toda su 
sin-cuento cuando, consultando el pare- f ^Eac<f « J S o S S ' ' U™ ^ 
s considerábamos 1^*ñ& l la q"e Prestasen su concurso 
poetas y hombres de ciencra que. nocesa-
riamente, hab r ía de tener más sonoro 
eco, habría de, ser más agudo ¡a ler ta : 
cer de todos los que nos 
sus discípulos, enviándonos sus produc-
se hayan cumpl ido con absoluta clones con unas pueri les líneas de p r in 
instrumentos que emplean: en esta mis 
nía orquesta el p r inc ipa l defocío que tie-
ne albora es el ue tener que in terpretar 
las obras a tono br i l lante, obl igada por 
el meta l que procede de bandas y nu de 
orquesta. Este tono br i l lante da mayor 
iucidez que el n o r m a l ; pero en cambio 
los sonidos son más estridentes j como 
la cuerda tiene que estar forzada, l a me 
ñor desafinación resalta mucho jjrás. 
Pues todos estos defectos se i rán evi-
tando ; pero hace fa l ta t iempo. 
Y hoy mismo hay muchas obras que sa 
ben muy bien, como la Sinfonía de 
Haydn, que interpretaron el domingo, y 
que, como l a mayor paf[,e rio las smfOi 
mas de l la,ydn, es sencilla, sin complica 
ciones or(| i ieslal"s de n ingún género, más 
m armonía en fin con los medios de- una 
orquesta, que se está formando. 
El públ ico debe conocer lodo esto y asi 
podra i r apreciando los ad-i lamos que 
hagan estos jóvenes a fuerza de estudio 
y constancia y debo an imar los con sus 
aplausos, quf además son meivcidos, por 
que siempre, siempre, ha sido digno do 
ello la laboriosidad y el entiisrftsrno. 
que siempre lia sido digno de ello la labo 
riosidad v el entusiasmo. 
i ESCALERA GAYE 
cipiante, él que era el maestro insigne ( 
todos, veía l a fe l ic i tación imámpie y el 
nuevo aliento que a la campaña «pro» in 
fanc ia nos prestaba con sus cariñosas 
misivas. 
Su cuerpo ha muerto ; sus enseñanza? 
deben v i v i r porque son patr iót icas y sin 
mácula a lguna, sin bastardearse nunca, 
pueden ser el nervio de la fu tu ra España. 
Yo, al menos, nunca sabré olv idar las. 
Y al hombre que mtrere, a su recuerdo, 
resucita l a idea que nos unió hace unos 
años a l d i fun to don Manuel y al fttodesto 
emborrona cuart i l las. 
Se t ra taba de l levar a la práctica, bien 
en la Corte y V i l la o en cualquier capital 
proy inc iana donde nuestro sentir tuviese 
eco, como punto in ic ia l de la campan; 
una idea, fayorablememe acogida en ctrí) 
t iempo cuando se la "expusiuns a don 
Torcuato Luca de Tfina, pero no' Hevaoa 
a la práct ica, por razonas i rp j iu lables. 
En España—repltámosilo una vez más-
existe, entre otros abniidoii i s , tmo vHft-
l ís imo para la regeneración de la 1'aIrla ; 
el del niño, en sus múlt ip les manifesUicio 
nes de educación pat r ió t ica, amor a sus 
semejantes y respeto de todos los ciuda 
danos al qrie es, al fin, el «drombre del 
mañana. 
En Alemania, en . Inglaterra ^ en F ian -
cía, hónranse las escuelas con cuadyos 
alegóricos al respeto que se merece- el n i -
ño, hombre del porveni r que puede ser 
que un art ículo periodístico de una firma 
LA D l i n D E N M E DE UHPIM 
Viajeros distinguidos, 
El) el rápido salieron ayer para Ma-
dr id los señores conde de L impias y dpn 
Melquíades Enr ique Pico, 
LOS ilustres viajeios iban acompañados 
poi el honorable gobernador civi l de esta 
pioAineia don Platón del IVi.-amo. 
Se dir ige el señor gobernador a Toledo 
con objeto de'pasar una breve temporada 
al lado de su h i ja , que en estos momentos 
se hal la en el pr inc ip io de la convalecen-
cia dft una grave enfermedad. 
El señor del iPáramo había solicitado 
la l icencia pa ra haberse trasladado al 
desconocida, corr iendo en aventura loca ,.a('<> (le su h i j a oh aquellos días en que 
por jas co]umnas de d iar ios v revistas. I ésta &e hal laba en el lecho en grave esta 
Tolosa Latour m. f u é , ' L a i.lea que, a , ^ ' P m i circunstancias políticas lo 
veces, tenía hál i tos de v ida, volverá a ser obl igaron a aplazar el v ia je, 
d iar iamente inact iva. Yo no la entierro, i 1)6 todas veras deseamos que el d igno 
Acójala ahora quien pueda hacerla su- seno* gobernador halle a la enferma en 
ya con alteza de pensamiom )s, y trate ^_GStado satisfactorio que acu-ian las no 
de real izar la con videntes soluciones tjé 
éxito. Esto bastará pa ra que y. , c iscre 
támente me ret i ro, satisfceho de haber 
realizado lo úuico a que pude áspfrat' 
Para mí sería una satisfacción enorme 
'que en la bel la Santander, de Castilla 
g lor ia , de España h i j a , hubiese unos 
hombres de buena voluintad o una Coipo 
ración o ent idad encariñada, con el amor 
al n iño que, en este verano, formulase el 
acto in ic ia l . Santander, noble, hospitala 
l i a , españolísima, se honrar ía una veá 
más. Mi imaginación se descarga na del 
peso de esta idea, y yo tcxlo, creería que 
había llevado ai panteón del muerto T.,-
losa Latour , l a ' m á s belbi corona tejida 
i su recuerdo, 
ANTONIO AMECORA 
Bilbao, m & 
t ic ias recibidas y pueda,- como es su pro 
pósito, t raer la a Santander, con objeto de 
que pase a su lado la temoorada vera-
niega. 
A despedir a los dist inguidos viajeros 
acudieron a la estación mUehos amigos 
p h'ticos y part iculares. 
DE I N T E R E S LOCAL [' 
EL PUERTO FRflNeO 
ECOS DE SOCIEDAD 
a l m a la leal tad con que todos, absoluta- vigorosamente patr iót icas, si desde t ier 
"CASA REBOLLEDOS-CORONAS Y FLORES 
Viajes. 
l i a llegado de Madr id , a la finca de La 
^ i ^ - i w m ^ ^ i m a | r i i i a i e i ^ . f f l i adeSs barcos, la d is t ingu ida esposa del senador 
por Cádiz, y consejÓTo del Banco Hispa 
no Amer icano, don Gui l le rmo Gi l de Re 
boleño, acompañada de sus h i jos Carmen 
y Luis. 
Este ha obtenido recientemente, en la 
Univers idad Centra l , el t í tulo de (icen 
ciados en Derecho. 
A pnmera lana á# M'.ver fijamos, en los 
si lms ,en míe aoostupibra a f i jar sus 
Iranspalentes este periódico, el telegra 
m a que. el i.lusirr, min is t ro de Hacienda 
•invo la aíencióri de d i r i g i r al senadói 
mai i r is la ae&oj con.le de. Limpias. 
El telegrama decía, lo siguiente: 
'•Ministro de Hacienda a senador con 
de de Limpias. 
Tengo el gusto de comunicar le he apro 
hado hoy estatutos y autorización emi 
sión puerto franco Santander. Me com 
place mucho cont r ibu i r a l progreso de 
esa hermosa provincia.» 
E l numerosísimo públ ico que desfiló 
ante nuestro transparente comentó con 
la na tu ra l satisfacción la decisión del se 
ñor La Cierva, que es la del Gobierno 
E L SEÑOR 
Don Carlos Cuezala 
Apoderado de la Casa Ceferino San Martín 
FALLECIÓ EN EL DIA DE AYER 
A L O S 6 3 A Ñ O S D E E D A D 
deapué» tfe recibir ios Santos Sacramentos y la bendición apogtéMca 
R . i. R . 
porque la instalc ión del puerto franco es 
de una enorme impor tanc ia para los in 
Dentro de pocos días vendrá a reunirse treseis locales 
n su madre y hermanos, don Guil lermo p.ur se(.r;isi, la c á m a r a de Comercio de 
Santander ha llevado a efecto las plausl 
bles gestiones que todos conocemos, con 
siguiendo con su act iva y provechosa la 
bor (pie el puerto franco fuese una rea 
l idad do indudables honeíicios para el 
desenvolvimiento de nuestra v ida ecdno 
mica 
Tan pronto como se conozcan los deta 
lies de la real orden correspondiente, 1(1 
%cop 
G i l de Reboleño (h i jo) , teniente auditor 
del p i in is ter io de la GuerpíL, qire de tantas 
simpatías goza entre nuestra buena so 
r iedad. 
Felicicn de mano. 
Ha sido pedida la mano de la bella y 
d is t ingu ida señori ta Adelina Feyrussan 
pe, pa ra nuestro quer ido apugo don José 
Víctor Arni l ib i f t . 
La boda se cfdehrnrá ep el próximo me» Cámara de Comerció comenzara su" labor 
de octubre, en ló que se refiere a 1^, propia y perfecta 
construcción de íoa edjflcjoíi del puerto 
franco 
Debemos, pues, de fel ic i tarnos los san 
hñ m?mzñ mmñh EN EL GOBIERNO 
EN SANTANDER 
El emprésti to de 1.650 mil lones del ac 
tu al iCobierno ha const i tuido un resona ri-
le éxito, prueba inequívoca de la confian 
/a que en el tiene depositada la nación. 
Solamente en Santander, donde de o i -
d i m u i o existe pa ra las emisiones y ein 
.pi estilos ujna marcada apatía, se l ian 
suscripto cerca de 201.000.0o0 de pesetas, 
con lo cual ha, dado una verdadera, prue-
ba de pat r io t ismo y ha hecho pública de 
mostración de sus bienos. Nuest r t ciu-
dad ha respondido como era de espi rar 
y tía contr ibuido con su apoyo al t r iun fo 
que ha coronado el empréstito naclonai . 
Las cantidades suscriptas hasta las 
cinco de la tarde, l io ra en que se cenaba 
la emisión, Irán sido las siguien. is: 
Hunco de S"n tander : 
SUSCriptQ etl metál ico, -WUlOi 500 pese 
tas. 
Idem en Bonos y Uli l igaciones del Te-
soro, 12.000.000 (aproximadamente). 
Total suscripto, '58.094,500 pesetas. 
Banco Mercantil: 
En metálico, 102,712.500 peso*.as. 
Ln Bonos v Obligaciones del Tesoro, 
21.715,500, 
Total suscripto, 12i.428.000 p'.seias; 
Hunco de Es par la : 
Total recibido para la suscripción en 
tre Hancos y par t i cu la res : 
Ln metálico, 167.232.500 pesetas. 
Ln Obligaciones .V Bonos, .'13 rdN.aiK).. 
Importe tota l dt la suscripción en San 
lamler, 200.751.000 pesetas. 
POR TELÉFONO 
L a suscripción en Madrid. 
MADRID, 16.—A las diez de la mañana 
se abr ieron las ventani l las.del Hanco de 
España pa ra proceder a l a suscripción 
del empréstito anunciado por el Gobier-
no. . 
Desde p r imera hora había ante las ven 
lani l las una larga cola de suscriolores. 
Al medio día fac i l i taron en el "Banco 
una. nota de las cantidades suscriptas 
basta aquella hora. 
Los datos faci l i tados en etía nota son : 
En M a d r i d : 
E i i Obligaciones, 374.508.500 pesetas. 
En Bonos del Tesoro, 35.o00.0QG 
En metál ico, 9]3.483.()0p, 
Tota l , 1.323.401.600 pesét^.. 
En prov inc ias . 
En Obligaciones, 46.767.500 pesem • 
En Bonos del Tesoro, 811.060. 
En metálico, 3'í.561.500v. " 
Tota l , 89.439.000 pesetas. 
El p r imer suscriptor en Madr id fué el 
Banco Urquí jo . que se suscribió con 357 
millones. 
Treinta y cinco veces cubierto. 
Los datos definit ivos de la suscripción 
del empréstito emit ido por el Gobierno, 
con 14.441 mil lones de pesetas en meta 
l ico. 
Se cree qne se aprox ima la cantidad 
suscripta, en métáHco a los 15.000 mi l lo 
nes. 
Agregando a la cant idad suscripta en 
metálico las que lo han sido en bonos y 
obligaciones del Tesoro, 
prést i io de 1.600 tni'Uones 
de t re in ta y cinco veces. 
El éxito, pues, del Gobierne 
tundo, babiendí 
una manera 
¿pie el país tiene aepositaí 
Maura, v sus ministros. 
resulta el 
' " laen, , 
^omerno ha i 
i,, I1",;,la,l,' ' ' " - s i , . , 
patentísima |a f' 
me dp.nnsio.,!.. ""iii 
a en g} 
L a suscripción en provincias 
Según los datos recibidos en 
pr incipales suscripciones q,. V|<1Ii 
han sido; , rov« i 
Zarago/a, con 327 millones 
'Santander, con a0O.751.0GO{" 
Valencia, con 147 ídem. 
Albacete, coa 50 ídem. 
L a animacitn en el Banco. 
La an imación en el lianco de 
no ha decaído un solo momenl , JM'""1! 
todo el «lia- mira™ 
l ri icameifte en las horas d,.. \^t^ . 
l ie.on algunos agentes para r ea l iS 
aquella sus operaciones, pero desni,^ 
gresaron al banco. 
Las noticias que se tenían 
Pues J 
t i to daban por resultado que J, ^1 
estaba cubierto once 'veces. " 
Se creía que en Barcelona y BilUn i 
bían sido hechas importantes siiJrtJ. 
nes. . j m 
A u l t ima hora lian suscripui; 
Hanco Español de Crédito V'-\ 
nes. • . 
Casa Rodríguez Fahré, 25 i!iilltm¿ 
Sucesores de Alfaro^ 11 millorifes 
A ú l t i m a hora no se conocía la toia 
dad do la suscripción. 
Ei éxito del empréstito. 
Parece, que los datos definitivos son» 
En Madr id se h a cubierto el emniJ 
por 28.112 .(Í94.000 Déselas. 1 511 
En provincias^ 2.063.559.000. 
Fa l tan datos por no haber llegado 
telegramas de vacias provincias. 0 
Después de cerrada 1«. operación 
habido las siguientes suscripciones:' 
Banco del Río de la Plata, 8üu milionej 
Idem Hispano Americano, 500 ídem 
Idem de Bilbao,' 600 ídem. 
to 
Ei señor Lacierva, satisfecho. 
Al recib i r hoy el min is t ro de í m 
sehoi- La Cierya a los periodistas, lesifl 
cuento del resultado del empréstil 
en Madr id como en provincias, segiÜilS 
tu** recibidos hasta las doce del míü 
día. 
E n prmdncias alcanzaba la 
89 miillones 493.000 pesetas. 
Añadió el m in is t ro que- diasViniÉS na 
bía enviado una carta a los direítoreíl 
todas las entitiados banca l ias de \'.-¡m 
invi tándolas a acudir al empréstito,wnl 
tostando casi todos en sentido .finnaiivo 
El señor La Cierva se mostró mny 9 
tisfecho del éxito do la susenpd 
ciendo que el empréstito había cwtáé 
en el pueWo. 
• Terminó mainifestando que. solamoii! 
la Casa Urqu í jo se bahía ^uscriptó 
todo el metál ico, qne pasaba de M i 
nes de pesetas, 
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E L V I A J E DE UN MINISTRO 
El señor OHOIÍOJ M M I 
SI A ' I L L A , 16.—A las siete de la maña-
na ha salido para Jerez el m in is t ro de 
Fomento, señor Ossorlo y Gal lardo, 
Se le ha t r ibutado una de.-jpedid i muv 
cariñosa. 
El min is t ro sé entrevistará, con el go 
bernador c iv i l de Cádiz pa ra t ra ta r de la 
cuestión agrar ia . 
F I E S T A MIL ITAR 
En honor de los jefes 
y oficiales de la reserva. 
DE TOROS 
MADRÍD, 16.—illoy se ha celebrado ol 
landerinos por la medida adoptada por" el banquete en honor de los jefes v oficiales 
(.obrerno, a que se refiere el telegrama l de la escala de reserva. 
Sus hermanos políticos doña Victor ia López, doña Luisa y don Carlos Ar-
thaud; sobrinos, pr imos y demás parientes: sos amigos don Fidel, don Ceferi-
no y don Gustavo San Martín, don Avelino Zorr i l la , don Vicente Sierra, don 
Francisco Escalada, don Fernando Mazorra, don Ecequiel Fernández y don 
Diorrisio Rafael. 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro Señor en sus ora-
ciones y asistan a los funerales que, por el eterno descanso de.su alma, se ce-
lebrarán hoy, a las diéz de la mañana, en la iglesia parroquial de San Fran-
cisco y a la conducción del cadáver que se verif icará a las seis de la tarde, des-
de la casa mortuor ia /Alameda Primera, número 22, al sit io de costumbre; fa-
vores por los cuales quedarán agradecidos. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las ocho y media de la mañana, en la 
parroquia de San Francisco. *_ _ . 
E l excelentísimo e i lustrísimo señor Obispo d . esta diócesis se ha dig-
nado conceder indulgenc tó en la forma acostumbrada. 
LA PROPICIA, Agencia de Pompas fi íncbres de Ceferino San Mar t í n , Alameda 
Pr imera . 20 y 22.—-teléfono 481—SANTANDER 
LeopomoRoiiríguezF.Sierra marino FernandezFonteia 
inv i tado el 
wnis ie f l j r rE f lTRos 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
L a pequeña orquesta. 
El Casino del Sardinero va poco á"poco 
fo rmando una pequeña orquesto, que no i e f ^ 0 cuantioso pa ra los intereses loca cop grandes ovaciones. 
talando i h u c h i ha de poder rea l i za ron^ Ocupó la presidencia acompañado de tisth 
labor m u y d igna de tenerse en cuenta, nuestra provincia. , [o* generales Wtejyler y Huer ta , el m in is jera. 
sobre todo en "una población como es es- « i V ' V ! 6 lív Crtiel'rH Y ^ gobernador m i l i t a r SÉ 
I l o t a s p a l a t i n a s 
A teíii de la Piensa 
BARCELONA, 16.—Con una grao 
t rada se ha celebrado esta tarde unai 
r r i d a a beneficio de la Asociación ilel 
Prensa. 
Loa toros, de. iParladé, cinnplieroP. 
Primero.—Joselito muletea adora^ 
intercalando pases naturales y <le lodl 
Has y te rm ina con una estocada Laj3' 
Segundo.—Belmonte hace una ¡aeiq 
superior pa ra media estocada que BSa 
Tercero.—Camará da unas wrónics 
colosales. 
La faena de muleta es i n t e l i } ^ 
a r rea tres medias estocadas.' 
Cuarto.—Josolito le salu.ia c.'ii'ffll 
lances estupendos. 
I'rende cuatro pares de luiiidcriH^' 
Con l a mule ta se adorna, e3cu<«a| 
olés y música. 
Ma ta de una superior estocada. (üv8| 
recibido por el i lustre jefe provinc ia l del | Había sido previamente 
part ido maur is ta , señor conde de L i m i Rey. 
pías, toda vez que ella representa n p bé | Cuando llegó el Monarca fué recibido cíón grande y W ^ o s orejas.. 
Quinto.—JBelmonte hace una faena a 
í ica, te rminando con media lí^F 
ta, en la que, desgraciadamente, y por 
una serie de causas, un idas unas a otras, 
q u e no hemos de examinar abura, no se 
b a r . - l u n i a por af ic ionar al píiblieo a la 
buena música. 
Por eso precisamente es por lo que me 
parece más digno de encomio l a labor 
que esta orquesta está realizando y que 
se debe ap laud i r , no por lo que os ahora, 
pues está todavía comenzando, shio por 
lo que puede l legar a ser. 
Ya pasan de una veintena los músicos 
que la fornu in y todarvía tone.nios entcn 
de Madr id , 
Asisi ienui al banquete representacio 
nes dp todas las provincias. 
Los comensales lucían sus uni formes y 
condecoraciones, conseguidas la mayoV 
parte en campaña. 
El comandante señor Salgado leyó una 
d i d o q u e l a dirección del" ( i rán ' ;as¡uot ie- l i l i C C Q T I I I A I QIMPÁTIPO 
ne el proyecto de aumentar .su número ; U | j r L U M v H L u l l l i r H M u U 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Aplicaciones de rad ium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electr ic idad módica, masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Reanuda su consulta. 
Consulta de diez a una. 
MURLLE .20.—Teléfono n ú m . 918 
Ab i l i o López . 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 1 2 a 2.—Teléfono 708. 
Qámez OraAa, I, i rmeloai . 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO DENTISTA 
ca la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su cl ínica a la Alameda 
Pr imera , número 2, p r inc ipa l , teléfono 
número IStt. 
ABOGADO 
Arnés de Eioaiante. 12, prhnaro, izaulsrda. 
i lRUJIA eCNERAL 
Partoi.—Enfermedades de l a majer.-
Vías urinarias. 
AMOS D E íaCAkANTl . 3 * 1 ' 
Joaquín Loiiibera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales 
VBLASfiO. R. S A M T A H « < » 
José Palac io . 
MEDICO CIRUJANO 
Vías ur inar ias .—Ci ru j ía general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me 
i l a a una, excepto los festivos. 
BUB^OS, NUM. 1. 8IGUND0 
todos ellos son imisicos jóvenes, que I r a . 
bajan con entusiasmo y estudian, porque 
l ian comprendido que van a realizar una 
labor ar t ís t ica y de. luchnieino : y únase 
a esto que el director, DÜonisio Día/., es 
también joven y sabe lo que se hace y 
está dispuesto ¿ t raba ja r nnicbo, porque 
ha visto en ese t rabajo un medio para su-
bir , pa ra t r i un fa r . 
Se cuenta, pues, con la buena volunte^ 
de los músicos que fo rman la orquesta, 
con el decidido empeño de todos de lie 
POR TELÉFONO 
De Rey a Rey» 
MADRID, 16.—Don Alfonso l ia telegva 
fiado al Rey Alberto de Bélgica dando las 
gracias por la medaüa que le entregó-el car ta capitán general P r ime de R i 
vera, en la que dice que, a pesar de sus 
ochenta y ocho años,, siente por el Ejér 
cito los mismos entusiasmos (pie. ep la 
juventud. 
Después ofreció el banquete y fueron 
leídas gran número de adhesiones. 
El Rey pronunció un discurso saludan 
do a los jefes y oficiales de la reserva. 
Díjp que admiraba el espír i tu de sacri 
ficio y que se complacía en verlos allí re 
unidos. 
Sexto.—Camará banderillea aiea 
Pasa de muleta valiente, selucrfalienfl 
fres pases naturales, colosales. 3 
Después de ilos pinchazos mata u^M 
dia buema. 
Dos íeleyiamaiwtt 
embajador belga en 'Madr id. 
L A S C O S T U R E R A S 
Agregó que el hecho de ocupar los car 
goa que ocupan demuestra que saben 
cumpl i r con sus deberes para con la pa excelsas palabras con que o u e s t r o ^ 
l ico Monarca ha consagrado o^'Yñra 
propor 
t iempo, factor indispensable en todo, que 
si no se tomó Zamora en una hora, tam-
poco n i en una Hiora n i en un día n i en 
un mes siquiera, se puede pedir que de 
unos cuantos músicos se forme una or 
questa. 
Es esta una labor más' d i f íc i l de lo qne 
la general idad del públ ico se cree. No 
basta para ello coger unos cuentos musí 
eos, colocarlos juntos, darles una r ^ s m a 
obra y hacer que todos la interpreten a 
Está organizándose, y ello al pareced-
ha de ser muy pronto- una risueña rea 
lida.d, un festival tañ í iumani tar id como 
s impalnp lísinio. 
j&e t ra ta de. establecer una tómbola, de 
celebrar . una («kermesse»- y de l levar a 
efecto una típica verbena, todo ello, para 
más esplendor, ed el Muelle y paseo de 
Pereda. 
También ha ofrecido^sq concurso desin 
^teresado don Alfredo Narbón, compróme 
nombn 
E l momento fué emocionante, 
tander i La despedida que se t r ibutó a l Rey, fué 
no 'ha promet ido donar valiosos objetos cariñosísima, 
y regalos para la tómbola y todo hace — ; 
predecir que ol éxito ha de ser rotundo y 
resonante. 
V ello por nadie ha de ser puesto en 
duda, cuando se sepa que el . fest iva l en 
la Sala de Narbón, l a verbena, l a «ke.r 
niesse, y la tómbola, serán a beneficio de 
una causa s impát ica a más no poder. 
¡El conseguir l levar por una temporada 
al Sanatorio Mar í t imo de Pedrosa a un 
La duquesa de la Conquista, ^""'¡.LJ 
sidenta de la consagración de los 1 ^ 
res a l Sagrado Corazón «le Jes1'1^ "82rg| 
r ígido a Su íSantidad el siguiente teie»j 
ma: 
«Emientís imo Cardenal daspan'. • . 
tar io de Estado de Su Santidaci..-' i 
cano. (Roma.) 
En medio de la intensa «"^iS 
nos embarga, al ver solemnemente. 
prelados nuestros sentimientos 
Oficinas de colocaciones de la 
Acción Social de Damas Cató= 
licas de Santander. 
ara ntu-c*— . ;,,„,• 
de i - i . - a o júb i lo imp- t :a r sU ^) ' "ui i í | 
pa ra nuestro Rey y nuestro puei • ̂ uel 
dos en acendrada fe y en aaio ^ efli 
brantable al Jefe de la '^f1^^^ 
denla de la consagración de ÍO 
duquesa de la Conquista.» 
Su Santidad se ha d i g n a d o j ^ 
en los* siguientes expresivos t ^ J u i S 1 * ; 
«Excelentísima señora de ia . 
Teni*5 
la vez, sin 
COMPAÑIA, 5, SEGUNDO 
Se necesitan cocineras, doncellas y to 
((adelantarse ni retrasarse número determinado Üe costureras pre da clase de sirvientes, profesoras, señoras 
unos a otros», como dice el vulgo. Se pre- tuberculosas! de compañía y también modistas de co 
.•isa modif icar sonoridad.-s. armonizar Más adelante daremos nuevos informes lor y de ropa blanca, 
las, vencer di f icultades que proceden mu- a nuestros lectores habituales, respeco Horas de oficina: de nueve a doce y de 
chas veces no de los músicos, sino de los a lo que se prepara. . tres a seis, todos los días laborables. 
Ej Padre Santo, parücularme 
vido por el homenaje y de •„ felî Ójli 
piedad que le ha dir ig ido ^0\'tinne¡m 
sión de haberse consagrado - ^ ¿ o 
te en la nación espajlola ai 
razón de Jesús, concede C 
bendición apostólica solicita • 
denal Gasparri.» Que c.f 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ s ^ ^ ^ 
r - . t M • • ' • W T " ~ * I N humi lde párroco qu ^ ' : -
Señor director de E L P U E B L O CANTABRO 
I 'resente. 
Pirtuv dist inguido señor mío: Acudo a la i m p a n ial idad del d iar io de su d igna 
J L j ó n , rogándole dé cabida en las columnas del mismo, á las presentes líneas 
'''¡latos que aclaren un asunto que, directamente, interesa al públ ico y a mí tam 
i'^P,, |a sesión que celebró el día 13 del corr iente nuestro excelentísimo A y u n t a 
: „ t0 el concejal, señor Mateo, se permi t ió lanzar una i ici isación. dándole el 
|1,l , ,-teV ve ¡le estafar "al vecindario de Santander con .-I reparto y cobro del 
c rbón di ' tasa pasa usos domésticos, y para que. este, vecindario pueda compro 
f í7 v formal- ju ic io exacto d olo que t ra ta aquel señor concejal, cúmpleme por 
rpbresentación que rstento en esta prov inc ia de la' Asociación Pat rona l de M i 
0 o* 
BRNO 





nosto de la tonelada de carbón en mina, segán tasa oficial. . . . 
partes de ferrocarr i l de Mosquitera y Saus (minas) a Saman-
* der Ptas. 
Mem de < scura y - amafio 






ídem íllem 11 San Ksteban 
iiete de G jón Musel y San Esteban á Santander 
Impuestos Juntas ObVas del Puerto de Asturias (segfm K. O.) 
Idem ídem de Santander 
yescargue de barco o vagones y metida en almacén 
Acarreo de muelle a almacén (carros do don Pedro Alvar'ez) 
«rbitrio municipal 
gervicio de almacén, personal, alqui ler, local y utensil ios 
SUMAS 
)Iermas comprobadas ferrocarr i l y almacén, término medio 4 por 100 
Totales costo »n almacén , 
precio de venta en almacén, fijado por la Junta Provincial de Subsis-
tencias . : 
1 'iferoBcias en más y en menos 
| a tasa l i jada anter ior a 1919, era de 77,50 pesetas en almacén, y se elevó ,a 80 
pesetas, para i r compensando, lentamente, el exceso de costo a que- resultaba el 
¿argamenfo llegado en pr imero del año actual , con lo que llegase por yía terres 
tre, para. que. el públ ico no exper imentara una elevación de precio tan grande 
romo exigía aquel cargamento por vía mar í t ima , puesto que la saibida fué de 2,50 
pesetas en tonelada. ^ • 
En el mes de marzo se recibió <>tro cargamento por vía mar í t ima , que salió 
más caro aún que el de pr imero de año. 
Estos son los bechoa comprobables en todos sus" extremos y que la Alcaldía en 
primer ténnino debió dar a conocer al que se interesase en ello- Tanto ésta 
¿omo la. Funta provinc ia l de Susisteneia's habrían incur r ido ante «1 pueblo en 
la rnisin.i responsabil idad de estafa qu?el ci tado concejal ;.-eñur Maten y el qu? 
¿orno él piense adiedi.-.i al que suscribí y a la representada Asociación Palr . nal 
de Mineros Astur ianos, en el momento de autor izar oficialmente la a lud ida estafa 
a| vecindario. 
t i ranas señor director por su amabi l idad en insertar estas líneas, reiterándo 
me suyo afectísimo seguro servidor q. c. s. m., 
RAIMUNDO F U E Y O . 
Santander, 16 de jun io 1919. 
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CAMPOS DE SPORT 
HoB 9 S i la.8 siete y coarto» 
"ESPAÑA F. C " , de Barcelona. 
"RACiNG CLUB", de Santander. 
Jueves, 10..Benefic¿o del ju-
o ador IVXJI nnel Madi* ao. 
"REAL SPORTING CLUB", de Gijón. 
"RACING CLUB" de Santander. 
VmVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA'VVWVVVVWVV̂ ^ 
- | ~ ^ T | TA w"^»^ |r ̂  nr^T-H^^^fc cientes tiostimonios el Jurado ácoü'dará 
M~JM2¿ÍM. M l m t - M — ^ v ( descaJiíicar a Jos citados corredores oía 
dri leñas, concedienílo el p r i m e r premio 
al s impát ico soldado de Valencia. 
Buen viaje y buena suerte.1 
q 
semejantes se complacer v i r tudes que 
Dios p remia rá algún d ía , * y recordarán 
eternamente los pobres. 
Las tiestas profanas de la, larde est ime 
ron an imadís imas; y el programa de fes 
tojos se cumpl ió en todas sus partes, y 
coríio éste, era var iadís imo y atrayente, 
era cosa na tu ra l (fue, aprovecbando lo 
apacible del día, las gentes jóvenes y an 
•cíanos de todas las clases sociales, se lan 
/.aran al. espacioso campo del fer ia l en 
busca de honestos y líci tos entretenimien 
tos, que h ic ieron olv idar, por unas horas, 
las ama.rguras de la vicia. 
E r a de ver la genti leza y donaire, la 
bermosura y contoneo de las jóvenes que 
de Torrelavega, San Miguel , Caries, Po 
lanco y de otros muebos pueblos de la pro 
víncia adornaban, con su presencia, esta 
popular romería, acaso boy, en concu 
r renc ia de romeros, la primara de la pro 
vincia. 
Don Pablo Albán y la Comisión orga 
I nizadora de festejos, aquel con su espíen 
didez y éstos con su act iv idad y cj i tusias 
mo contr ibuyeron .aflcazmenie al éxito 
resonante de las fiestas, por lo que mere 
cen m i l felicitaciones v parfibl^ñes. 
C. 
Barreda, 16 6 1919. 
Noticias varias. 
Otra vez me tienes aquí, quer ido lector 
leportivo, p luma en r istre, dispuesto a 
raíorniarli; de. cuanto (•curra en el cam-
^ ^ K u r m a t i v o de deportes, pa ra susti 
luir, aunque sea deíici,entemenie, a mi 
querido amigo y compañero «'Pepe Mon 
tafia», que por una corta temporada 
abandona estas columnas y nuestra c iu-
dad. Bien sé yo que t ú desearías conti-
nuar leyendo las amenas, Huidas y sa 
bias crónicas de mi intel igente cumpa 
fiero; pero deber obl iga y yo, si bien gus-
toso, gustosísimo, cumplo con m i deoer, 
POR TELÉFONO 
Asamblea de obreros del campo. 
1 /SALAM1AN.CA, 16.—>Hoy se verif icó la 
Asamblea organizada por la Federación 
obrera, a la quevasist ieron t re in ta defe 
gad'>s de los obreros del campo, cada uno 
de ellos en representación de un pueblo. 
I 8e tomaron los siguientes acuerdos: 
Pr imero. Que el sueldo mín imo de los 
trabajadores del campo, durante la tem 
porada de verano, sea, de diez pesetas y 
de seis en invierno. 
'Segundo. Que el sueldo de los brace 
ros menores de catorce años, sea igual al 
quo perciban los de más edad. 
Tercero. Que la j o m a d a de t raba jo en 
to^o t iempo, sea de sol a sol, con tres 
cuartos de bora para almorzar, dos horas 
para comer .y tres cuartos de hora para 
merendar. 
Cuarto. Que no- s^ «mpleo-n mujeres 
en las faepas del campo, mientras que 
estén parados hombres. Si lj¿s" mujeres 
t raba jan, tendrán ol mismo síTeldo que 
eMr ••' 
Quinto. Se supr ime la l lama Ja fer ia 
de'mofcos, donde se contratabán obreros 
pa ra Ips faenas de la recolección. 
I Sexto, Se repantirán por los pueblos 
circulares damlo cuenta de estos acuer-
dos.)) 
1 Un incendo. 
; SEVILLA , Ib.—vEn el cor t i jo denomina 
do «Palamárrayá», propiedad del gana 
! clero señor JVloreno Sáfita Mar iau se i n 
cendiaron dos almiares (pajares "al des 
cubierto). 
i E l fuego destruyó diez m i l arrobas de 
paja. 
iSe cree que el hecho es debido a una 
mano c r im ina l . 
Las autoridades t raba jan pa ra descu 
b r i r quién es el incendiar io. 
' Las huelgas 
I VALECTA, Ib.—tLas autoridades han 
adoptado precauciones en v i r t u d de la 
act i tud adoptada por las Sociedades obre, 
ras del puerto, negándose a f i rmar l a 
fó rmu la convenida con los patronos y ha 
ciendo peticiones contrar ias al pr inc ip io 
da autor idad. 
Añade el telegrama que el contiieto del 
pan se agrava por momentos. 
Ayer no pudieron adqu i r i r ese artículo 
muchas fami l ias. 
El gobernador culpa de esto a los obre 
• Por la línea i . Bi lb o sal iero  ayer pa- ros carreteros, por negarse a t ranspor ta! 
ra l ar ragona, con objeto de tomar parte la har ina. 
en la. i iVuel ta de Tarragonai) , que se ce 
lebrará los días 3 2 , 2 3 y 24 del corriente, 
los corredores sanlauderinos Barcena y 
Utero. 
i^ste notable diout ier» va m u y an ima 
do, a pesar de las lesiones sufr idas en la 
caída del domingo. 
Buen viaje y nuena suerte para poner 
en buen lugar l a bandera ciclisca monta-
Explosión de un locomóvil. 
CORDOBA, 16.—Ha hecho explosión un 
locomóvi l de una asentadora. 
A consecuencia del accidente resulta-
ron tres muertos y cinco heridos. 
obedeciendo a m i director, que me orde- nesa, deseamos <• los dos animosos «ruu 
na sea yo el susti tuto de Permin Sán i tiers». 
El "Reina María Crístina". 
Hoy, a medio día, probabbíInení£, en-
t r a r a en nuestro puerto, procedente del 
de Bi lbao, el magnífico vapor "Re ina Ma 
r ía Crist ina», que saldrá pasado mañana 
. p a r a Habana y escalas, • conduciendo nu-
pio no me culpes a mí , sino a m i querido cual sa luda a todas las Sociedades depor i ineiosos pasajeros y carga, 
director, que se ha empeñado en que yo Uvas. | E l ((Cristina» ha permanecido en B u 
bao l imp iando fondos, pa ra luego conti-
nuar el viaje a América. 
chez; asi, pues, te ves obligado, lector, a 
'soportar, por poco t iempo, a for tunada 
Btónte, mis soporíferas cuar t i l las y le 
Nueva So^iedau-
Con el nombre de ((Montaña Sport» 'ha 
quedado const i tuida una Sociedad, la 
E l equipo "Mon taña Sport» lo fo rma 
r á n : Po r t i l l a , Narciso, Ayuso, Vela, Apa 
r ic io, Er rea, Herrero, Ort iz, Martínez, 
Montes, Ocejo. 
Esta Sociedad reta a la «Mundial», i j c l ' 
Ast i l lero, pa ra el jueves, día 19,"a las cua 
t ro de l a tarde, en los campos de los Are-
|uelva a estos menesteres de información 
tteportiva, que. tenia ya abandonados. De 
lo que pueues estar seguro, lector, es que 
procuraré en la medida cíe mis fuerzas 
jlue esta, breve ausencia de ¡(Pepe Monta-
pan te sea lo menos pesada posible 
Por tercera vez-
Contenderán esta tarde en los Campos nales. 
| | Sport el ((España», de Bar:eJona, y el 
"Radng», lo que ' l iace esper i r que vea-
"ios un imeresante encuentro, pues no 
Pbp duda que al quedarse en Santander 
los catalanes oara. j uga r este, terc.v par 
tido demuestran verdaderos deseos de sa 
carse la espina do los dos anteriores y 
ganar a los radngu is tas , los que, por su 
P^te, t raba jarán lo indecible p a r a man- ^ ; _ ̂  * ^ ̂  _ ¿ w> • 
gui!pla ^•'•lj0n'':Praaicia <iue han conse- r l B S l f l S 6 1 1 B S i r G u c l . 
El partido comenzará a las siete y cuar 
lo de la tarde. 
A beneficio de Madrazo. 
Los buques alemanes 
Ayer por la tarde, después de ht.ber 
l imp iado fondos, abandonó el dique de 
Camazo el vapor- alemán «Hercu les . 
Por su propia máqu ina subió después 
a l Ast i l lero, donde comenzó a t a r g a r ín i -
c S r ^ l a ^ ^ r a l teniendo lugar entonces la entre 
KLAR-1TO. 
Convocatoria. 
Los jugadores del "Esperanza F. B. C.» 
deberán estar hoy, a las nueve de la no 
dará- instrucciones su entrenador don De 
ine t r i o Sañudo.—El presidente, A. Pir ís. 
ga del buque a l representante del Gobier-
no francés. 
Estando presentes el segundo coman-
dante de M a r i n a de este puerto y el cón 
sul de Alemania, señor Hoppe, se proce-
d ió a hacer inventar io del buqas, t em i i 
nado el cual se hizo entrega de, él, con las 
Con un día hermoso, anubarrado, -y formal idades de r igor, al agregauo naval 
temperatura agrabable, se celebraron las 0,6 Ja Embajada. 
Inmediatamente ed "Hérculas» fue aban 
donado por su t r ipu lac ión, l a cual perma-
necerá en t i e r ra hasta que sea pasapor 
tada para Alemania. 
A las cuatro de la tarde y remolcado 
por los vaporcitos (cGülUermina» y "Jáu-
reguizar» entró en el dique, con el mismo 
objeto, el olrc vapor alemán *irrco en este 
puerto. 
E l «Orconera», después que l impie fon^ 
dos, subirá ^también al Ast i l lero a cargar 
m inera l y se procederá asimismo a su 
entreiga a l Gobierno francés. 
c^mcA^eioÑÁL 
Por fui va a celebrarse el par t ido que liestas de la Pat rona de este pueblo de 
f^ce tardo t iempo tenía proyectad:) l a Barreda, que resul taron br i l lant ís imas en 
Junta direct iva del "Racing» a beneJicio extremo. 
Asador del p r imer equipo, Madrazo, E l sábado, por la noche, hubo verbena 
™e mucihacho, modesto, simpático, que con i lmnináciones, y conciertos que dió 
^ ' i orillante campaña ha hecho en el pa la banda de Exploradores de Santander, 
en i" camPüa-nato y cont inúa realizando t ranscurr iendo las horas de la noche 
la presente bunporada. en agradables diversiones, a las que i n 
i ara n ingún aficionado al fútbol es un vi taba la palidez de la noche, 
-ueto que Madrazo es uno de los "equi- E l día siguiente celebró, a las diez 
gws» del «Racing» que con más entusias de la mañana, el Santo sacrif icio, acom 
dentro d f ,ín'Ild<> 1,>s colores de su club, paf iado de dos sacerdotes, el párroco don 
e l í a r n / fuera: de casa, recuérdele sino Domingo Cadelo," haciendo el panegírico 
r a 4 ^ n f 4 p a r - t l d 0 (3e camP(^"at0 que los de la Santa un orador sagrado, que re 
«AtlilpH. ^ J^ 'V011 , en ,B 'b;1?, c::u 01 cordó a los heles el mot ivo por qué el pue 
^ únim " ' durante el .cual Madrazo blo (|e ,Barreda celebr&) con devoción pia 
voUi adq«n "0n ^ T Í ! s l l .Ke rza ( e dosa, esta rel igiosa función. 
^ Z r í u ^ f-™01' ^ club' evitó que .la Termino el acto oiadoso repart iendo el 
lue -a ntn . ? I ^ P / ? r a ^ o p " s n i inca bastante ponderado don Domingo 
esepartiÍa LŷSaStrOS r o s ó l o en Cadelo l i n n ^ . a ^ a |os menesterosos, qtfe, 
' ' H K O d.fian^^ ^ n ^ n ^ n ^ r 00,1 lá¿1,in'aR ^conoc imien to y gra l i 
1 ^ f H ¿^strSd^ ^ ™ - t o s de car idad del 
^ s a b l e , que l i a luchado con fe y entu 
C O M I L L A S 
Dinero robado.—Por la Guardia c iv i l 
del puesto de Comil las se, da cuenta al 
Gobierno c iv i l de que noches pasadas 
varios desconocidos asaltaron la caso. 
^asmo sin l ímites pa ra da r el t r i un fo a 
•^colores rac i i 
^uír1--1-16 M,adl,?JZO el heneficio pa fa con-
color inguistas. Bien merecido. 
Uene M a t e 
ció , .:.?u '"e^^ución a metál ico del serví 
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v ' " ' l i t a r obl igator io. 
^ 0 dudamos que el públ ico responderá 
«Haoi miento de l a Juj l ta d i rect iva deI 
del w. g>!; .en p r imer l uga r por t ratarse 
co "eneiíicio de un jugador tan simpát i 
de'i. P.01'que ol p rog rama preparado es 
jón i,, , día g rande ; «Sporting», de Gi-
.» mabará con el «Racing». 
(Racing): 
ta l , afloionados? 
Oos r^"110 jueves, pues, se verán lie 
riftipm amP0s de Sport y nosotros expe 
^Slt os con ell(> una gran satisfac-
Q, . Se dice... 
^'iiiV. u y dos señores motor istas que 
l¡IIif('rLn haber visto cómo el domingo ú l 
k ¡ ^ ' ' a n t e la carrera nacional ciclis 
W í a f 0 ' 1 ' 1 " ^ 0 ^ madr i leños Ajntón y 
finn rií oerr ibaron a l corredor santande-
Q* •Jtero. 
6 como consecuencia de estos feha 
mstm 
El equipo del ((Cspaña F. C», de Barcelona, que hoy juega el tercer partido con 
el «Racing», en los Campos de Sport.—Fot. Samot. 
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que en dicha vi l la hab i ta el sacerdote don 
Manuel Pérez. 
Los ladrones, penetraron por la^ puerta 
de l a cocina y luego de descerrajar algu 
nos muebles, se l levaron 951 pesetas, pro 
piedad de dicho =eñor sacerdote. 
E l robo no se deá|CU!brió en seguida, 
porque don Manuel había salido a reco 
r rer algunos pueblos y dos hermanas que 
habitan con él en la misma casa, se ha 
l iaban también ausentes, y, por tanto, la 
Cuard ia c iv i l , a pésar de las activas ges 
tiones que ha hecho, no ha logrado dar 
con el paradero de. los ladrones. 
CABARGENO 
Por amenazs de muerte.—Por la Guar 
día c iv i l del puesto de Cabárceno ha sido 
detenido y puesto a disposición dél Juz 
gado mun ic ipa l correspondiente el veci 
no de dicho pueblo Mel i tón Rodríguez, 
por haber amenazado de muerte con un 
revólver a su convecina Angela Ibáñez. 
Al detenido le fué ocupada el a rma de 
referencia. 
Del Gobierno c i B i l . 
L a marcha del gobernador— 
Junta de Subsistencias.—La 
carne y las patatas. 
Ain.cihe, al acudir a hacer información 
al Gobierno c iv i l fu imos recibidos por el 
p r imer secretario de aquel centro, don 
José Massa, el cual nos manifestó que se 
habla encargado inter inamente del man 
do de l a provincia, por haberse auaenta-
do a Madr i d , como decimos en otro lugar 
de este número, el gobernador c iv i l señor 
Páramo. 
Nos manifestó igualmente el señor Mas 
sa que hoy se reun i rá en el íespacho del 
Gobierno la l un fa de Subsistencias para 
t r a ta r pr inc ipalmente del asunto de l a re-
visión en los precios que actualmente f ie 
ne la cáme. 
*También se t r a t a r á en la m isma reunión 
de l a venta de las patatas que se ha l lan 
almacenadas en los sótanos ded mercado 
de la Esperanza, cuyo ar t ícu lo v ino a 
nuestra c iudad, como recordarán nues-
tros lectores, a bordo del vapor «Vil lao 
dr id», adquir idas por el Gobiernop ara 
ser vendidas a precios económicos, eñ 
visia del alza que había alcanzado nicho 
comestible. 
ilotas taui i<:¿as>. 
Emilio Méndez. 
Este buen novi l lero madr i leño que, en 
Santander ha alcanzado la categoría de 
un colosal matador de toros, está en t ra 
to con l a Empresa ((El Kines» para la no 
vi l lada que ha dé ceíébrárse' en Santal) 
d e r el 2 4 de agosto, pa ra despedida de 
Valencia, que a finés de dicho mes reci 
b i rá l a bor la de. doctor en tauromaquia 
en la Academia de la corte. 
Según nuestras noticias ha subido un 
poco en su cotización, perb nos lo expl i 
cuinos perfectamente dado el estirón que 
el hombre ha pegado desde hace u n o s m ^ 
ses. 
Después de todo, mejor combinación 
es Valencia y Méndez, mano a mano, que 
Valencia con otros dos pelmazos que, 
además de aburr i rnos, cobrarían tanto 
como lo que pide aquél. 
Entendiéndolo así, el simpático y fla 
mante empresario de Santoña, nuestro 
querido amigo don Daniel Pascual le ha 
contratado pa ra torear en aquella plaza 
los días 7 y 8 del próx imo septiembre, con 
ocasión de las ofertas de dicha v i l la . 
L a corrida del domingo. 
Hoy l legarán, probablemente, los seis 
torazos del duque de Veragua, que el do 
mingo próx imo l id ia rán en nuestro circo 
taur ino los famosos y jóvenes espadss 
Diego Mazcjuiarán f o r t u n a ) , José F i o 
res (Camará) y Domingo González (Do 
minguín) . 
Esta cor r ida, que es la p r imera de las 
que organizará «El Kines»,. promete ser 
un verdadero acontecimiento, a juzgar 
por el g ran número de local idades pedí 
las de todos los pueblos de la prov inc ia 
y de ía capi ta l de Vizcaya. 
Otra novillada. 
E l día 2 9 del corriente se celebrará en 
Santoña una novi l lada en lá que toma 
rán parte los jóvenes espadas Juan Pié 
dro la (Cuberito) y Fél ix Arboleño. 
Se correrá ganado de Ambrosio Lu i s de 
Enciso, de Salamanca. 
EL T IO CAIRELES. 
G r a n C a s i n o . 
HOY MARTES.—6 tarde. 
M T O POS LA 
que diriye don Dionisio Díaz 
THE DflNSflNT.--ORQUESTA TZIGflNE 
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por fuerzas del Ejérc i to, a causa de la 
huelga del personal del muelle. 
Insist ió el min is t ro en a f i rmar que ha 
desaparecido ya la gravedad dé la sitúa 
ción de ambas poblaciones. 
Añadió que en el Consejo de min is i ros 
de mañana y de acuerdo con el señor 
Maura , presentará un proyecto en el cual 
se establecerá que en todos los contraten 
de sumin is t ro de carbón para los servi-
cios de. Guerra y Mar i na , se consigne la 
cláusula de que sea carbón de As t i i rP s 
en luga r de Ing la ter ra , que se venia em 
picando ahora-
Senadores por Arzobispados. 
Han resultado elegidos senadores por 
los Arzobispados los Prelados siguientes: 
De Toledo: E l Obispo de Piasencic. 
De Sevilla : E l (Obispo de Tenerife. 
De Granada : E^ administradoni apos-
tól ico de Jaén, monseñor Hamach. 
De Sant iago: E l Ob'apo aux i l ia r . 
De Zaragoza: É l arzobispo de Zara 
goza. 
De Ta r ragona : E l Obispo de Gerona. 
De Va lenc ia : E! Obispo de Segorbe. 
De Val ladoJid: É l Obispo de Sogovia. 
E l Consejo de mañana. 
En los círculos polít icos se concede ex 
cepcional importancia a] Consejo de mi-
nistros que mañana se ce Pucará en la 
Presidencia. 
En v is ta de la prox imidad de la aper 
tu ra del Par lamento, se cree que el Go-
bierno t ra tará" en ese Consejo de asuntos 
de g ran interés, especialmente los que se 
refieren a l Mensaje de l a Conma y a la 
provisión de la# presidencias de ambas 
Cámaras. 
También se creía que la impor tnuc ia 
del Consejo estará en las resoluciones qne 
se adopten relacionadas con la v i da del 
Gobierno. 
Esta creencia ha nacido de que las íz 
quíerdas vienen hablando estos nías de 
crisis, anunciándola para el marto.^; pe-
ro de una manera, sa no oficiosa sí muy 
autor izada se ba negado todo esto. 
Toda la impor tanc ia del-Consejo ema-
na, pues, de la necesidad que tiene el 
Cobierno de preparar labor logislat iya. 
Dice Rcmanones-
Varios políticos han sido interrogados 
ácercá de todos estos comentar! is. 
Id conde de Romanones lía dicho que 
si mañana no se plantea la crisis, el se-
ñor M a u r a se presentará a las Cortes cbí i l 
el actual Gobierfto,. sin modif icación al 
guna. 
Est ima que ias presidencias de las Cá-
tnaras no puéden proveerse interiruunen 
te y que él discurso de la Corona no pue-
de condensar solamente las aspiraciones 
de los maur istas, sino las de todas las ra 
mas del par t ido conservador. 
Si se arguye—añadió—que el ^eñor Da-
to ofreció» a los l iberales sus votos para 
aprobar un Mensaje de la Corona, no es 
menos cierto que los l iberales se los ofre 
r ieron a l señor Dato pa ra aprobar otro. 
L a presidencia del Congreso. 
Otra de las cosas que se han dicho hoy 
os l a de que las conversaciones que estos 
días l i an celebrado los señoros Maura . 
La Cierva y Daio tenían por objeto ofre-
cer al ú l t imo la presidencia del COÜÍTIVSO 
y tres carteras para otros tontos amigos 
suyos. 
Esto ha sido desmentido, r.lirmándase 
que el ofrecimiento le hizo el señor La 
Cierva al señor Sánchez, de Toca y que 
fué rechazado. 
L a impresión final-
Como consecuencia de todas estas cá 
balas, dichos y comentarios, la impre-
sión pol í t ica dol día es la de que los con 
servadores van unidos a las Cortes, que 
no habrá cr isis, que el Gobierno se pre-
sentará a las Cortes sin mol i f icaciones 
v, por ú l t imo, que por ahora no se con 
f i rman los dichos y deseos de las izquier-
das. 
Los senadores romanonistas. 
El conde de Romanones decía esta t a r 
¿le que hasta ahora ha recibido sólo 20 
adhesiones de senadores. 
Examen de actas. 
La Sala de actas del T r i buna l Supremo 
estudia las de Illescas, Tarrasa, Getafe, 
Mont i l la , Tor re laguna y Av i la , que serán 
vistas el próx imo miércoles. 
E l Consejo de Estado. 
Se ha reunido ed Consejo de Estado pa-
ra resolver las mejoras del Cuerpo de Ca 
rabineros. 
Aprobó un crédito de 10.000 pesetas pa-
ra l a comisión que desempeña el general 
La Rarrera . 
Un memento interesante del partido jugado el domingo entre el «Racing» y el 
«España F. C.»—Fot. Samot. 
E L MOMENTO P O L I T I C O 
Se levanta eTestado 
de guerra en Córdofia. 
POR TELÉFONO 
Dice el presidente. 
MADRID, 16.—El jefe del Gobierno, 
después de despachar ^ n Palacio con el 
Rery, al cual enteró .detalladamenté dol 
resultado de las elecciones de senadores, 
se trasladó a l a Presidencia. 
A l rec ib i r el señor M a u r a a los perio-
distas les mani lestó que se había levan 
fado el estado de guer ra en Córdoba, 
Agregó que en Andaluc ía sólo queda-
ba pendiente l a hue lga de Jerez, creyen 
do que pronto quedarán sat isfactor iamen 
te solucionada. 
D i jo que au j r jue el señor Ossorio y Ga 
l lardo no regrese mañana de su viaje, 
se celebrará Consejo de ministro?. 
Hablando luego del empréstito d i jo el 
señor M a j r a que su éxito estvba doscm 
lado. 
Terminó diciendo que había recibido 
la v is i ta d€d ex min is t ro señor Osma. i 
De Abastecimientos. 
E l min is t ro de Abastecimientos señor 
Maestre manifestó hoy a los periodistas 
que hacen in formación en dicho ministe-
r io que había llegado a l puerto de Bar I Se ha puesto a la venta este ingeniosí-
celona, con cargamento de t r igo, el va- mo l ibro en "los puntos siguientes de esta 
por «Catalina» y que en brave l legarán cap i t a l : 
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Las concesiones de los aliados a Alemania 
PARIS.—El señor Duiasta, secretario 
general de la Con/ferencia de l a Paz, ha 
hecho saber a la Delegación alemana que 
la respuesta a las contraproposiciones 
alemanas será entregada mañana. 
La Prensa publicai 'á mañaua las con-
traproposiciones alemanas y la respues-
ta de los al iados pasado mañana. 
* * » 
PARIS.—Salvo cambios imprevistos, 
hoy al mediodía M. Dutasta, secretario 
general de ' la Conferencia, envía a Brock 
dorf Gantzau la respuesta de las poten-
cias aliadas y asociadas. 
El día 21 de jun io al medio.l ía, si los 
alemanes no aceptan, deberán comenzar 
las operaciones mi l i tares y el bloqueo. 
Las. concesiones que hacen los a l iad-s 
son importantes y cambian el carácter 
del Tratado. Los americanos y los ingle 
ses han introducido cambios' (•cnsidera 
He aquí algunas de las van.o u'ues: 
Pr imera. Alemania será admi t ida, en 
un porveni r próximo, en la L iga de las 
Xuciones. En aquel momento exarninu-
rán los aliados Süs proposiciones econó-
mica:- que pretenden una reciprocidad e 
igualdad da trato. 
Segunda. En un plazo de 18 meses, to 
das las regiones de la A l ta Silesia, suma 
fias a Polonia, serán sometidas a un ple-
biscito. La entrega de carbones silesianos 
a Alemania será regulada por un conve-
nio par-'nadar 
Tercera. En un plazo de cuatro meses 
Alemania presentará proposiciones en 
cuanto a su deuda y a l a manera, como 
debe regularse. Los aliados' deberán res 
ponder en un plazo de dos ittesies. 
Cuarta. Se entablarán inmediatamen 
te negociaciones para la reducción gene-
ra l de los armamentos. 
Quinta. E l ejército alemán u n i r á sos-, 
tener en pie de guer ra , durante tres años, 
200.000 soldados, en lugar de 100.000. 
Sexta. En la o r i l l a izquierda dol Rh in 
el régimen" admin is t ra t ivo estará asegu 
rado por una Comisión c iv i l in tera l iada, 
a la que estarán subordinadas todas las 
Comisiones m i l i t a res actuales. • 
D e l E x t r a n j e r o 
Flores caras. 
NUEVA YORiK.—Se han vendido en 
28.500 dólaares unas orquídeas notables 
cul t ivadas en gran parte por M. Chadles 
Heoebling, que ha fal lecido, que fué pre 
sidente de la Compañía que construyó el 
puente de Brook lyn . 
Dicho señor envió expedición a todas 
partes en buscade variedades ra ras para 
su colección, costándole dichos viajes va 
ríos centenares de mi les de dóares. 
Regatas de veleros. 
WlASHilNiGTOiN.—d)os veleros y dos 
«clioonersi» auxi l iares que pertenecen a 
Comel ius Bu l l y Mr Sacksen, de Cr ist ia 
nía, han eniprendido la regata para i r 
a Ing la ter ra , habiéndose hecho grandes 
apuestas. 
Los ibuques son de 2.400 toneladas de 
peso muerto cada uno. 
Se denominan el «Maunt Shats» y 
«Maunt Mamilton)), los auxi l iares y el 
«Maunt ^ ' 'ha i tny» y «MauntFlood», los 
veleros. 
Notas necrológicas. 
A IQ? sesenta y tres años de edad entr^ 
& opinSunsip [3 m u é s ie •BIUII! ns léÁii oS 
respetable caballerc don Carlos Cuezala 
y Rojí , que, en esta ciudad, gozaba de 
generales simpatías por su bondad y no 
bleza. 
Fué el flnado apoderado de la impOr^ 
tante casa de pompas fúnebre® «La Pro-
picia», y con sa ant iguo dueño, de g ra ta 
memor ia, don Celerino San Mar t í n , com 
part ió l a organización y los t rabajos pos-
teriores de aquélla hasta verla colocada 
a l a a l tu ra en que hoy está,, siend.) recom-
pensado por -n pr inc ipa l pr imero y por 
sus hi jos después con una amis ta l f ra te r 
na l , que sólo ha ptkl ido romper la muerte. 
A los hermanos polít icos del d i fun to , 
a la razón social «Hi jos de Ceferino San 
Mart ín», a sus sobrinos, pr imos, par ien 
tes y amigos ¿fimos nuestro pésame más 
sentido por la i r reparab le desgracia que 
l loran; 
En la normaije Maestras. 
Alumna aprovechada-
En los exámenes celebrados ú l t imamen 
te en la Escuela Normal de Maestras, de 
esta c iudad, ha vuelto a conquistar un 
nuevo y señalado t r i un fo la aventajada 
ahnnna señorita Just ina Berdía López. 
obteniendo calif icaciones honrosísimas en 
todas las asignaturas de que ha hecho 
examen, por cierto br i l lant ís imo. 
l i a sido este ú l t imo ejercicio el de ter 
cer año de la Normal de Maestras, con 
siguiendo cinco sobresalientes y cuatró 
notables. 
La señori ta Berdía López ^ha recibido 
con ta l mot ivo afectuosas y sinceras fe 
licitaciones de sus profesoras y de sus 
amistades y a ellas unimos nuestra más 
cordial enhorabuena. 
VICTORIANO SÁNCHEZ 
A B O G A D O 
M U E L L E , 21 
Reanudará su consulta desde el 19 del co-
rriente mes. 
Los conflictos del pan. 
BARCELONA, 16.—Sigue escaseando 
el pan. 
En algunas tahonas han aparecido le 
t re ros anunciando que no había pan por 
fa l ta de har ina . 
Se han registrado algunos pequeños i n -
cidentes. • 
L a cuestión de los peluqueros. 
Los patronos peluqueros consideran ve 
ja tor ias las bases presentadas por su.-
obreros. 
Una reyerta. 
En la calle del Arco de Tr iun fo se sus-
citó una reyerta. 
Sonaron dos disparos y u n joven t r an 
seunte resultó gravemente herido. 
Hotel Restaarant RO^HL 
L. I M R I A S 
Seruício a la carta.:: Próximo a la iglesia. 
: EMILIO GONZALEZ : 
M A O R I D 
otros a fin de asegurar el abastecimiento 
de la Ciudad Condal. 
Respecto de Valencia d i j o el señor tylaes 
t re que también había mejorado la srtua 
ción, efectuándose l a descarga y trans-
porte del t r igo desde el Grao a Valencia 
Librería Moderna, Amós de Escalante. 
L ibrer ía de Entrecanales, calle de la 
Blanca. 
La Carpeta, escaleril las del Puente, 
y en l a Admin is t rac ión de EL CANTA 
RRICO, Carbaja l , 2. 
:-: Mip [asa tado W m i : - : 
FUNDADA EN E L AÑO 1808 
Los exquisitos y acreditados chocola-
tes bombones y caramelos de esta Casa, 
sólo se expenden en Santander en, síns 
sus ya conocidas Sucursales. 
Plaza Vieja, 2.— Telf. 489. 
y Gran Casino del Sardinero. 
JuVFeTDlieYlJosai. 
MEDICO 
Especialista en las enfermedades del pedio 
Consulta de once a una. 
Santa Luc ia , 3, primero. 
Dr. Sálnz de Varanda. 
Partos y enfermedades de la mujer-
Ex profesor aux i l i a r de dichas asigna-
turas en la Facul tad de Zaragoza. 
Contulta de 11 a 1.—San Frannitooi 27, 2,* 
T E L E F O N O 171 
• I ••• 
Anís Udalla R C f l 5 registradas. 
i 
Coñac Udalla 
Para pedidos: Ledislao Moreno 
Ooncordlia, dup . - ĵ eléfono SO ,̂ 
G a r a g e M . S A N C H O 
R l a z a d e C a ñ a d i o . — T e l é f o n o n ú m . 
Stock de accesorios, gomas, etc. 
Taller de reparaciones. 
GASOLINA, iWomoviUna o Moto Nafta, a pesetas 
los 100 litros.—ACEITE: Vacuum Oíl, en bidones 
precintados, a 4 pesetas litro; ídem sin precintar, a 3,25 ídem. 
S o r v i o l o j > o r m a n o n t o . 
^ Jabón, Polvos de arroz 
: : Colonia, Extracto : : 
EN LA AUDIENCIA 
ausa por homecidio 
En el (l ia de ayer d ieron pr inc ip io las 
sesiones del ju ic io ora l con referencia a 
$ausa i&coadá en el Juzgado de Sanloña, 
contra Franscisco del Rey Rivas, acusa 
do como autor de un deli to de homicid io. 
El t r i buna l quedó const i tu ido bajo la 
pírésidencia del presidente de la Audiencia 
d n i i Santiago de Ja Escalera, y magistra 
d o s don José Temes Nieto y don Felipe 
Fernández de Junes. 
El Minister io público está representado 
por el fiscal ríe Su Majesad don Emi l io 
de la Sierra; y la deíensa está encomen 
dadíi al letrado señor Mateo. 
Los hechos de autos. 
l.a troche del día w al de octubre de 
11)18,el weciho de Cast i l lo, Hertio Asón^ pe 
ttetró en la casa de Josefa del Rey, y es 
tando en la cuadra de refer ida casa el 
Benito y la Josefa, se presentó allí el lu jo 
de ésta Erancisco del Rey, tpi ien excita 
do por ta natura l sorpresa.que le produjo 
\k presencia en aquel sit io de un b.ombre 
(pie, l i i r idadamente, pudo suponer iba ani 
miado de no buenas intenciones, le acorné, 
l ió Coíl una t r incba o t r incbante, con la 
que le cansó var ias lesiones que le bicie 
rofi caer a t ie r ra , y, una vez en el sue 
lo el referido Benito, cogió el procesado 
una piedra como de dos ki los de peso y 
eco ella dio repetidos y fuertes golpes en 
la cabeza de Asón Hoyo, causándole la 
I r a i i u r a de los huesos frontales, lesiones 
que le produjeron la muerte. 
El min is ter io fiscal calif ica los beclios 
como consti tut ivos de un deli to de bomi 
i idio, de que considera autor al procesa 
do con la circunstancia atenuante de arre 
bato y obceeación . 
La deíensa alega que concurren en fa" 
vor dé su defendido las circunstancias 
eximeiiles d e ba¡ber obrado en defensa 
propia y en la de suanadre. 
iDespués de los elocuentes informes de 
las partes, se suspendieron las mismas 
para cont inuar las boy, a las diez. 
Señalamientos. 
$ijicansa procedente, del Juzgado de 
I astro Urdíales, seguida contra Uicárda 
Superana, por lesones, se ha dictado au 
to, sobreseyendo provisionalmente. 
* * • . 
En otra procedente del Juzgado del Oes 
be, seguida connt ra Cumersindo Díaz Cas 
tíÚo por hurto-, también se ha dictado au 
lo. sobreseyendo provisionalmente. 
La Caridad de Santander. 
El movimiento del Asilo en el día de 
ayer, fué el 's iguiente: 
taéión de algodón y de víveres coloniajes. 
Estas ind i i s l i ias serán expropiadas me 
diante una indemnización, la cual será 
obtenida por un impuesto sobre el capi 
ta l . 
Cada ramo indus t r ia l "será admin is t ra 
do por un Consejo, formado de represen i 
tantes de los. obreros, de los Gonsuiñidoreg 
y del Estado. Este Consejo nómbra la a 
los directores de cada fábr ica, por un co , 
legio formado del Cuerpo de enseñanzas, 
de los Inst i tutos técnicos y funcionar ios 
técnicos de la dirección de la industria;, 
evitando las intrusiones polít icas. Los be | 
nelicios anuales serán repart idas entre el 
Estado y los obreros. 
La misma !'a,culta(l de expioj)ia.eiiiii s 
at r ibu ida a los departaj i icntos y d is t r i tos ' 
en lo referente, a, los tranvías, la produc 
cióli eléctrica., los molinos, la< • Í - Í V ••(•(• 
rfóis, el comercio de ganados, etc.., con in 
demin/aciot i , pagadera en estos casos en 
oMinaeiones con interés fijo y amorl iza I 
liles. 
En lo ipie se refiore, a las industr ias me 
dianas, no concentradas todavía, las mis 
mas deberá estar l igadas entre sí por una 
organización análoga a la de los Kartels. 
Ex is t i rá , pues, la obl igación de todos los 
pairónos de pertenecer a una unión in 
dusl r ia l admin is t rada en una cuarta par 
te por los consí imidofrs, otra i gua l , pía-
los obreros, y, finalmente, en una cnaria 
parte también por los patronos. 
Estas uniones tendrán por objeto• 
Pr imero. Hacer bajar los precios de 
Vida r'oligiotsa 
Solemne novena (pie en honor del Sa-
grado (",oi a / o n d .lesi'is «e leerá l i en 
la iglesia d e los l 'adies I ran ias , Je esta 
ciudad. • • 
l.a, iKAcna (omeiizará el 18 de jun io , 
víspera ded Corpus Cbr is l i , con los ejerci-
cios y solemnidad de costumbre. 
Por la mañana, a las seis y ctíartó, pre 
dicará al R. iP. Director. 
I co- la larde, B las áieté, piedieará el 
R. P, Rafael Vicente, S. .1. 
Día 87 de junio.—l.a Resta del Sagrado 
Corazón de Jesús, dándose comuniones 
de^de las cinco. ( Indulgancia plenar ia 
para los socios Je la Congrogacl.Vn del Co-
razón de Jesús y del Apostodado). 
Comunión general de caballeros, a las 
oaho; misa solemne, a las diez y media. 
( iuardia de honor.—A conl innación de 
la misa solemne se expondrá el Sant.ísi' 
mo Sacramento, a «pie harán la guardia, 
\ iJando du ian le el día,, los •ocio-; d e la 
Congregación y del Apostolado. 
La procesión,—Empezará a organizar-
se a las sVis y media, mientras se'reza en 
la iglesia el Santo Rosario. Seguirá-el 
I t i ñora r io de otrot.- eños. 
: 
bolsas y Mercados 
SANTANDER 
obligaciones A \un tamien to de sanian 
der, 5 por KM), a 88 por KM); pesetas Ü 500 
Idem rerrocai-ri l d e Harcelona a Alsa-
sua, a 92,50 por ICO; pesetas 44.500. 
tótem Ehjpréétito pro'vincial, a ion ?fi 
p-.r HUI; pesetas lO.OOO, 
BILBAO 
Fondos publicon. 
Deuda inler ior: serie 1), 78,-iO. • 
Deuda perpetua exterior (estampil ládol: 
serie \\ 88,50; ídem id., 88,40; sreie E. 
xs.r.n. 
Acciones' 
Danc(. de Dilhao, 3.710; ídem id. , fin 
corriente, U.T^á, 
naneo de V izcaya, fin corr iente, 1,635; 
ídem íd., 1.630^ ídtm id-, Iv635. 
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. • G y H....: 
\mort i7able 5 por 100 F.... 
* » E'.... 
^ » D... 
• C . . . 
» » D. . . 
» » A 
\m.orizable, 4 por 100, F 
Banco de España '514 50 516 50 
» Hispano Americano. .. |000 00 000 00 
» Río de la P lata 355 OOOOO'OO 
Tabacos _ 312 00 000 00 
for tes 332 00 000 00 
Uicantea 000 00 000 00 
Azucareras, preíernntes 00 00 95 50 
ídem ord inar ias 43 25 00 00 
Cédulas, 5 por 100 109 00 109 00 
Tesoro, 4,75, serle A 102 20 000 00 
ídem fd., serie B 102 20 000 00 
Azucareras, estampillada?. 00 00 00 00 
Idem, no estampil ladas.... 88 50 00 00 
Exterior, serie F 88 50 88 70 
C dulas al 4 por 100 99 00 98 50 
Fráncoa 78 50 79 60 
Libras 22 98 22 93 
Dollars 4 98 00 4 99 25 
nel Banco l l i spa i io Americano., 
S U C E S O S DE k m 
Cuando la familia es larga... 
Por la Policía gubernat iva fue ayer 
denunciado anle id .luzgado munic ipa l 
correspondieii le. un indiv iduo l lamado 
Antonio Sala/ar Doea, domici l iado en ei 
harr io de la. (!cmcha. que frecuenlemenle 
se permite promover algunos escándalos 
en su domic i l io , agrediendo según parece 
hasta e sus mismos padres y hermanos, 
hahiéndolo hecho ayer'. 
•Del becbo se rormuló el oportuno ates 
PARA ACCESORIOS Y NOVEDADES 
Automóviles E L I Z A L D E 
:-: Construcción Nacional 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
:-: : : Eugenia modulo 1919", Omnibus y Cam ones :-: :-: 
R E P R E S E N T A N T E PARA SANTANDER Y SU PROVINCIA 
JOSE MARIA CEBALLOS 
Tí i vera, 1 y 3 --SA-IN T A I> DER—Tel . 303 
COLEGIO'HCflDEMIH DE LEZfl 
(antes de Mala).-5anta Clara, 9, Santander 
INTERNOS.—MEDIO P E N S I O N I S T A S . — E X T E R N O S . 
Los alumnos oliciales de esta Academia han obtenido en el actual curso. |asca 
l ibcaciones siguienies: 
OCHO matriculas de honor. V E I N T I I U E V E sobresalientes- S E S E N T A Y UN no 
tables. C IENTO C U A R E N T A y T R E S aprobados y T R E S suspensos. 
En un total de DOSCIENTOS C U A R E N T A y CUATRO exámenes. 
Empieza un cursi l lo especial para preparar los exámenes de septiembre de to 
dos los Centros oficiales de la capi tal . 
Preparatorio de Ciencias, Ingenieros y Derecho—Numeroso profesorado. Sa 
Iones de estudio vigilados. 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
DIA 10 
Nacimientos: Varones, 2; hembras, 2. 
Delunciiuies: Dionisio Sánchez Pala 
CÍoSi dé óchó meses; Menéndez l 'elavn, T), 
segundo. 
•Malrimunins: Ningüt ló. 
Tubena de fundición. 
Se venden 600 metros de 70 milímetro 
d iámetro y 400 de 80. Informes, Arum^ 
dora «Hispania».—Hernán Cor tés^ 
Santander. 
BRILLANTES, PERLAS 
y a lhajas de b\iena cal idad 
S E COMPRAN PAGANDO 
ELEVADOS PRECIOS 
Manue i ; 
: Martín?z 
SAN F R A N C I S C O , 1, PRAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono 568' 
EN LA 
Central Dolerá de Bilbao 
CORREO, NÚIYIERO 1, PISO PRIMERO.-BILBflO 
ofería & Joyerfst & Optica 
C A M B I O D E M O N E D A :•• 
F r e n t e es tac ión B i l b a o : T e l é f o n o n ú m e r o 6 4 8 
id. , l.n'.iii; fdett) íd., Un corriente, l.70§; 
ídem id, , I.H'HI; ídem id. , U)8i>; ídem ídem, 
1.(•'.»;); ídem íd.¡ l.fi95. 
B'ancO l'-spañol del J{ío de la Plata, So1?!. 
Banco Urqu i jo Vascongado, Ton. 
La l íohla, 485. 
Naviera Sola y Aznar, 3.655; ídem íd., 
3i660j ídem íd., l in corr iente, 3.7011; ídem 
id., l in ju l io , con pr imas de 50 pesetas, 
ton pr imas de 50 péselas, 3.780; Mera íd. , 
3.1'.}»•;• ídem íd. , 3.800; ídém íd . , fin j u l i o , 
( on pr imas de. 60 pesetas, 3.725. 
Mar í t ima del Nervmn, 3.150; ídem íd . , 
fin con-iente, 3.170; ídem íd . , fin jp l io , con 
pi] imá de pesetas, 3.260; ídem íd . , 3*270; 
ídem íd. , 3.265; ídem íd. , 3.260. 
a r í t ima ün ió í í , pesetas 1.345; ídem íd., 
fin corr iente, 1..350; ídem íd., 1.345; ídem 
AUN QUEDAN DOS D I S P O N I B L E S 
coste por medio de u l i l i zar tmloá los pro 
gresos de la técnica v de la fab r i cac ión ' •' 1-5" • 
Nav iera Vascongada, pesetas l.á.íO. 
Mar í t ima Hermeo, pesetas, 2 ^ : ídem 
por senes. 
iSegnndo. De especializar las d i fe i^n 
tes fábr icas en visla de llegar a la prodnc 
oíón en masa. 
Tercero. Do concentrar la» prodi iccinn 
en las tVibricas perfectas y detener la do 
las lYihricas impnrfi 'ctas. 
. — . . . ,, \ 
íd. , 295. 
Cantábrica de Niivegación, 




coTriehte, 545;idem fd., 550; ídem 
LA BOMBONERA 
— Oj-Sa.ii l̂ i-anciseo -O — 
;-: EXQUISITOS BOMBONES Y CAHAMEl OS :-
= eAPlilCHOS PAI:A REGALQS = 
I : Ultimos modelos eu cajas para bodas. -. 
Comidas d is t r ibuidas, 857. 
Ffecogidos por pe<lir en l a vía públ ica, 
nno. 
Asilados que quedan en el día de hoy, .plota-ción, sin ser e l iminado, vuelve a ser 
LUiS RUIZ ZORRILLA 
Especial ista en oídos, nar iz y garganta. 
Consul tados días laborables de diez a 
una y de tres y media a seis. 
Cuarto. De central izar las compras de 
mater ias pr imas. , 
'Quinto. De fijar los precios de los ar ' 
tículos, dejando al patrono ani) r^ni iQi -
ración razonable. ; 
Sexto. De firmar los contratos de t ra 
bajo colectivo, de modo que el obrero no 
esté ya sólo en frente del patrono, sino 
que se ha l la rá frente a un Consejo, donde, 
al lado do los patronos, estarán represen 
lados delegados del Estado y de los con 
sumidores. 
En este sistema, el patrono de cada ex 
116. 
La socialización en el Austria 
alemana. 
nn simple mandatar io de la sociedad, l i 
mitado desde lo alto por el Consejo de la 
Unión indust r ia l , y desde lo bajo por el 
Consejo obrem do la explotación. 
Estas son las líneas generales del pro 
yecto del citado polít ico austriaeo, y en 
un próx imo número de nuestro peí indi 
dico volveremos a hahlar de otros intore Elproyecto de M. Otto Bauer. 
En Austral ia el snuialismo enteri i n la santos detalles del referido plan. 
4a--.- legislativa; Allí el part ido socialista • • ' • 
noM-s hastanie tiuiiiei-os(t | iara gobernar 
solo, v tiene que í ídnnt i r l a '•"lahoraeion 
del paríido.i(fue sostienen los raii ipesinos: 
• •I par t ido 'cr is t ianósoc ia l . Sin omhaiv;o. 
este ú l t imo part ido es de ideas muy avan 
/adas. a pesar.de su tendencia pr .eaioli 
ea. y se pronuncia catogóricairioíifo para 
la organización COléctiV^ de" la •prodm 
éión, sii ' iupre (pío sea manteniendo el 
pr inc ip io uc la propiedatl ind iv idua l . 
La coíaboíaéTÓn,.'G ' purt ido f-n la 
' cuestión de la .socialización ha dado por 
resultado el vota; •• n .m sión, de un pr i 
yecto de ley sobro la inst i tución de un 
Consejo de obreros en tqdo establocimien 
¿0 que empleo más de veinte personas. Ks 
Iáfr on vías do discusión otros tfascon 
dentales proyectos., ipie son toda la obra 
de M. Otto l'.aner, presidente de ia l iomi ] 
sion de Socializai/iójí. l ie aquí algunas die 
sus ideas: 
•Primero. Por los representantes de los i 
ohreros. • •. •. , . • 
Segundo. Por los representantes de los 1 
consumidores, | 
T.-reero, Por los representantes del Ks 
lado que median do arb i t ros entre los pr i 
meros que (h'Jienden los intereses del, l is 
CO V de la eolcetividad. 
l.a socialización empezará por todas las 
mduslr iás ya con<-eiit'ra<1,is y susceptibles 
do una dlrepción única: minos de hierra 
y ile hul la, indust r ia metalúrigice impor 
Navegación Vizcaya, pesetas 330; 
Maí l ima l i i lhao. pesetas 600; ídem id.. 
IUIIÍ; ídejii íd-, hii corriente, (j()0.' 
Naviera Klca.no, pesetas ;{IMI. 
Sahero v Aiiexas,-835,. 
Minera \ i l laodr id , 608. 
Eléctr icas reunidas de Zaragoza, 856. 
Altos Hornos de Vizcaya, 197, 
Idem íd., fin corriente,, 198; 
Bodegas Bi lbaínas, pesetas 84& 
Papelera Española., 152,r»(i. 
Unión Resinera Ks[)ariola, 771); ídem íd;, 
fin corr ie ide, 776, • 
Duro Felguera, fin corr iente, 131.; ídem 
íd . , 130. 
Unión Española de Explosivos, .'531; 
ídoni íd., 330. 
Obligaciones. 
Bilbao a Durango, pr imera hipoteca, 88. 
Tíldela, a Bilbao, p r imera serio, 101,25. 
'Nortes, p r imera serie, pri ir jera hipóte 
ca, 66,50. 
Especiales de Alsasua ( ÍM^) ; o;'),25 
Elocísra de Viesgo, m?, 
. Cambios. 
Kianeia: l 'arís i h i T p i n , 78,90;' 
Francos: m.\m. 
lado, que li ié entro jado también al Juz 
gado.. , . . 
Los perros. 
Kn la Casa de Socorro Ine curado ayei 
tai'tle el chico de diez y seis años de edad. 
Nemesio i.onzale/., que vive en la calle' do 
Cuesta de la Ata laya, ei cual fué mordi 
do por un perro, en el muslo de. la pierna 
izquierda. 
Poco tiempo después se pregentó en el 
mismo henélico establecimiento otro cbi 
.co de catorce años de edad, l lamado A n 
tonio Arce, el cual fué mordido tamibién 
por el mismo perro, que le causo una he 
r ida en la pierna i /qniorda, de la que fué 
curado convenientemente. 
El dueñ(^del perro fué denunciado. 
-—Una mu jer domic i l iada en la Aveni 
da de Alonso Gubón denunció ayer que 
se. lo había muerto un perro de su propie 
dad, que* al parecer, se hallaba rabioso. 
Según parece, un hi jo de la denuncian 
te había" jugado el día anter ior con el 
an ima l , y como el n iño tenía una her ida 
en la mano, temía la iiLencionada mu 
joir (pie el pe rm hubiese inoculado la ra 
ble a su hi jo y deseaba que fuera rocono 
cida la eahe/a del an imal . 
Denunciadas-
Por promover un íuerto escándalo en ta 
calle de Tetuan, yéndose a las manos mu 
tuamente, fueron ayer deminciadas dos 
mujeiros l lamadas iVlaría Peña y María 
Campos. 
Uña de ellas agredió a su contr incante 
con una botella, Causándole una herida 
contusa en la región occipital , de la qué 
fué curada en la P.asa de Socorro. 
Servicios de ia Cruz Roja. 
En la pol ic l ín ica establecida en el cuar 
tel de la Oruz Bo ja fueron asistidas ayet 
71 personas. 
Cura las enfermedades 
y árboles frutales , 
de las plantas 
P A S E O DE P E R E D A ( M U E L L E ) . 7 y | 
Trajes para niños 
a la medida. Elegancia y economía. 
MARIA ARNAIZ.—Padil la, 8, 1. 
Observatorio Metereológico del 
Din 16 de junio de 1919. 
Instituto 
i Barómetro a O0 y al nivel del j mar 
Temperatura al sol. . . . . 
I Idem a la sombra 
' Humedad relativa.. • . . . 
i Dirección del viento 
I Fuerza del viento 
Estado del cielo, 
















Boleras de RASILLA 
GRAN CERTAMEN EL 
29 DEL C0RR1ENI£ 
LOS ESPECTACULOS 
P A B E L L O N NARBON.—Temporada de 
cinematógrafo. 
Secciones ;i las ocbo y diez y media.— 
Cine: «El lujo». 
Varietés: Despedida Tbe Jerlaval's. 
( i rán éxito Sa;-;'"» del Río. 
Mañana, debut Mar i Flor, ba i la r ina . 
NOTICIAS SUELTAS 
Loa mejores caramelo» y bombo 
nea en la acreditada 0 0 N F I T E R 5 A 
RAMOS.—San Franelaao, *7. 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Ea recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque tom^ 
fioa, ayuda & las digestiones y abre el apetito, (SUTAndo la/iaolestías de! 
E S T Ó M A G O £ 
^ dolor <f« mtómago, Se d-apepsia, Im ecedf f.s, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, ¿rtf-rnan con 9Streñim¡ontc> 
dilatación $ úlcera déi estomago, ote E s antiséptío©. 
Oe "anta 3rt las principaiós farmacias del mundo y on Serrano. 80* MADRIH 
Juventud y Arte.-'Esta Sooiedad se PG 
unirá en. asanddoa general el día ffi del 
oorrienle. a las nueve y inedia de la no 
ebe, en el sit io do eostnrnbre. 
t 'Como los asuntos a tratai1 son de u í 
gencia. por ser-muy necesarios, es por lo 
que se supliea la puntual idad.—El secre 
ta r io . 
Temperatura máxima al sol, 29,0 
Idem máxima a la sombra, 22.4. 
Idem mínima, 15,4. 
K m . recorridos por el viento de hb ayei 
8h hoy, 175. 
L luvia en m j m en el mismo tiempo, 0,0 
Evaporación en íd. íd., 8,2. 
Música.—Trngrama de las pie/.as que 
ejeeuará boj) la llanda n iun ie ipa l , de 
ocho y media a diez y media, en el paseo 
de Pereda: 
id lelmonte», pasodoble.—(larreras, 
ccCarmen», mazurca.—Bretón. 
(d'aragral'f lorcoro», obertura.— Suppé. 
«Doloroles,), fantasía.-- \ ' ives. 
«Cper 'blossíé», vals.—Werslev. 
Monte de Piedií de RlfeDüi Xill 
y Caja de Ahorros de Santander, 
institución benéfica que aetúa bajo el 
protectorado del Estado. 
Abre cuentas corrientes de crédito con 
garant ía bipotecaría, al 5 por 100 de inte 
rés a n u a l ; de crédito personal, aj 5 1/2 
por 100; con garant ía de valores del Es-
tado, al 4 1/2 por 100; e industr ia les, al 
5 por 100. 
Préstamos sobre ropas, efectos, alba 
jas, al 6 ppr 100. 
Abona a sus imponentes iqayor inte 
rés basta m i l pesetas que las denaás Ca 
jas locales. 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisface el 3,50 
por 100 g,nqal. 
" Desde 1.000,01 a 10.000 pesetas satisface 
él 3 por 100 anqal . 
Las cart i l las se l iqu idan en el acto d< 
presentación; y anualmente destina el 
Consejo una cant idad para premios d» 
imponentes. 
B R A G U E R O S 
Se construyen toda cíase de aparatoi 
ortopédicos, bragueros y piernas artifi-
ciales, m-íletas y cabestrillos 
Gramé'onoa y dUect. 
OPT ICA, F O T O G R A F I A Y CIRUGIA 
GARCIA. (OPTICO) 
San FranoiMO, «—Teléfono» 521 y «» 
EN M A D R I D : 
AMERICAN O P T I C A L 8PECI i ) l lT l 
ALCALA, U (Palacio de la Equilativai. 
GRAN C A F E RESTAURANT 
Sutursai en el Sardinero: MIRAMAR 
HABITACIONES 
Servftio a la carta y por ouhiertor 
señoras 
Gran Café Español 
Magnifico» conciertos tarda y noch» 
por los reputados profeaere» -Sefloras 
ArruSa, Odón y D'Hers. 
día lór Roses 
eop pesio dé 
V 
Matadero.—Romaneo (lísl 
inaynros, 21-; nienores, Hl; 
5.320 ki lo^rninos. 
i j ' i-dos, tO; con 731. 
Corderos, 143; con 510. 
Romaneo del día l i i : lieses mayures, .13; 
i i i e i e i j ^ j I X ; con peso de 3.3?.> kilo.nrifiríos. 
C i j i w T o i í * ^ con 38. 
E t j C E I V T R O 
DK 
Pedro A. San Martín. 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especial idad en vinos blancos de la Na 
va. Manzani l la y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en romidas.—/Tel. núm. 125 
UlljiWllllriulW 
V I N O 
P I N E D O 
eomo reconsíiíuvente enérgico 
es de resultado posiíiuo v rápido 
en los casos de raquitismo, I fner 
i»iü \ debilidad general. 
Nutre. Vigoriza todos los ór 
M. G. LACOMA 
Oran colección de modelos de vcsiidí15-
Hernán Cortés, número 2-
Balneario de Liérganes 
iNo ¡hay aguas de mayor eficacia ^ 
éstas para la curación de los ( atarr?*.l;n 
la laringe, nariz, bronquios y ljUin'u 
y predisposición a los mismos-
Vinos PATERNINA 
Andrés AroiTe del Valle 
Santa Clara, 11—Teléfono 7 5 0 ^ 
C O I R O O I V T Í 3 , 
Desde el día 1 de ju l i o que^a a j ^ f l 
este balneario al público. Coclie 
desde Reinosa y Soncillo. ^ . 
Banco Mercantil-
C A P I T A L : P E S E T A S 8M#,M* VIJ 
Cuentas corrientes y depósitos a 1 teré( 
ta , uno y medio por ciento ae 
anual- nnal Tres mesees, dos por . ciento aun 
Un año, tres por ciento anual-1_ rre' 
CAJA DE AHORROS: A la ^ ^ o í i d 
por ciento de inlerés anua' " - ^ ' j flt 
pesetas. Los intereses .se abonan P 
de cadá semestre. Jk créd"0 
cu entt" Cambio de moneda, Carta» órdenes de BoUfa, descuente» r 
de crédito. 
Cajas de seguridad para pa» ^ ^ j a e , 
indispensables para í>liar<:larpfftnrift 
valoms v •dnnimRni.o» dP imonn 
i r 
R A S » I L L 
almacenista de vinos er. la oaUe de Uaoiv 
y Velarde, í, esquina a Mar t i l lo , estable 
ce una sucursal en L iber tad. 2, donde 
tuvo < L a Peruana». 
(ANTIGUO SUIZO) ¿jert()9. 
Servicio a la carta y Por c,u baut'' 
Servicio espléndido para onaa». 
-ios v «lunchs». 
Salón de ' té , chocolaten. etc. 
Sucursal en la terraza del fla" ̂  
11 vaMf 
' "otable 1 1 
raluce ^ ^ l 
,se'-vado Ul̂ esl 
ica de esperi-ft1 
RICA Y 0\nri 
lúmero 32 ^ 1 
— 'Tea 




* ,!r*S POR MAYOR Y MSNOH 
^ 1 - . g ^ , rUí'UUíi'> y de íragi iu. 
' ^ L ! ' ' . . . 
¡en ^ hadados , Riir.pauy' r, 
los nuevos rGodelos de stores, 
eortinonea, visi l los, cortinas, 
toda clase de cort inajó», fs-br! hft  .a medida. 
rtDO.eatoa áconómlcu» ¡ 
-
íjjEBLES USADOS 
l oro (oda clase de muebles usados 
m?i-nc como nadie. Para ronvencorse 
Velasco, 17. ejos jotíi casa. 
LACOMA 
3 modelos i| |J 
tés, número 
e_RA8l¡j 
MEN El | 
EL CORRI» 
, &abineles ümweblados. 
I^^oarán en esta Admin is t rac ión. 
[¿fas f10 modista.—San José, número 
f^cuadernación. 
B A N I E L S O N Z A L E Z 
laHt de *an *0*i> númtro I, b»Jt-
P R A C T I C A N T E 
trasladado su domic i l io a la caD^ 
tSaD José, número 1. sestundo. 
Se reforman y vuelven Fruc? 
Smokins, Gabardinas y Uní 
formes. Perfección y eeconomi 
Livense trajes y gabanes desde fece 
.•etas; quedan nuevos. MORET, 12, 2. ' 
qci<z r c b i s f a al Irat'arnicznf'o enérg ico del 
F a v o r e c e l a e x p e c t o r a c i ó n , o a a v i z a l a 
g a r g a n h a . D e s a p a r e c e h o d a m o -
I c s h a e i r r r t a c i o o 
\ UN TUBO CON 10 COMPRIMIDOS ¿ ¡ i ^ L 
S O C É N T I M 0 5 ^ 0 c á < L 
0 5 
VAPORES CÚRREOS ESPAÑOLES 
DR LA 
«Meas Compañía Trasatlántica 
El día li) de jun io , a las tres de latarde,, saldrá de Santander el * vapor 
Su capitán don Juan Cornelias. 
admit iendo pasaje y ?arga para Habana y Veracruz. , 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
Para l lábana: 310 pesetas y 15,10 de impuestos. 
Para Veracruz: 315 pesetas y 7.60 de impuestos. 
Seis advierte a los'señorcs pasajeros que deseen embarcar con désñrio a la l iaba 
na y Veracruz. que SOLAMENTE deterán proveerse de un pasaporte visado por 
él señor cónsul de la República de Cuba, si se d i r igen a la Habana, y por el de esta 
Mación y éJ señor cónsul de Méjico, si sedirigen a Veracruz, sin cuyos requisitos 
no se podrá expedir el bil lete de pasaje. 
I . í r t e l a c l o l F s f i o e l e J z x F ^ í í v t a 
A fines de jun io saldrá de Sanetandér el vapor 









•CAL S P E C I ^ 
)io de la 
s los jabones 
fabricación) 
i- El más era 
tem ás dura, 
quema los o 
laspartes, 
estampada i 
C H ^ 8 o 
SO f W f t i ^ «se1 
A N G C L B L A N C O 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estuta 
Coche furgón 40 H . 
Í S E « , V C Í O P E O . M I A . I N E I V T E 
i l 0 (casa de les laries), ü-IeiÉno niero 227. 
kase de iavoD 
n i s o s a - S o l u c i ó n 
Beredicto 
r 
Nuevo preparado compuesto de bí- bi-
carbonato de sosa purísimo de eseu- ^ 
cia de anís. Sustituye con gran venta- ^ 
ja el bicarbonato en todos sus usos.— ^ 
Caja: 0,50 pesetas. 0 
DEPOSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bdrnardo, nús*.. 11. 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
do glicoro-fosfato de cal de CREOSO-
TA!.. Tuberculosis, catarros crónicos 
bronquit is y debil idad general,—Pre-




El mejor túnico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y 
•o hace crecer maravi l losamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
|r lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la sal ida del pelo, re-
nltando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindlen. 
| de las demás vir tudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
SB vende en Santandei1 en la drogoería de Pérez del Mol ino y Compafií*. 
No se puede desatender eata indisposición sin exponerse a jaquecas, a lmor ra 
ñas, vahídos, nerviosidad y, otras consecuencias. Prge a ta ja r la a t iempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N 
CON con el remedio tan sencillo como seguro para combat i r la , según lo tiene de 
mostrado en los 35 años de éxito creciente, regular izando perfectamente el ejercí 
ció de las funciones naturales del v ientre. No reconecen r i va l en su benignidad 
v efleacia. Pídanse propectos al au to r ,M. RINCON, fa rmac ia .—BILBAO. 
^ vende en Santander en la drofftíP.r'ía de Pérez del Molino .y Compafií» 
para transbordar en Cádiz al vapor 
Reina Victoria Eugenia. 
admit iendo pasaje con destino a Montevideo y Buenos Aires.. 
Para inlormes d i r ig i rse a sus consignatar ios en SANTANDER, sef iore* H l -
g de ANGEL PEREZ, y COMPAÑIA, M U E L L E , 36.—Teléfono número 6 3 . 
( S - fí ) L a P i n a T a l l a d a 
F A B R I C A B E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA CLASE BE LUNAS, 
S 8 P E J 0 3 B E LAS FORMAS Y MEBIBA8 QUE S E D E S E A , CUADROS <3RA 
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
DESPACHO: Araits EtaalaRtf. núm í -Teléfono 823.—FABRICA: Cervantes, 11. 
era 
Consumido por las Compañías de ter rocarr l les del Norte de España, de 
Me dina del Campo a Zamora y 'Orense a Vigo, de Salamanca a la f rontera 
portuguesa y otras Empresas de íerrocarr i les y travías de vapor, Mar i na de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de 
navegación nacionales y extranjera.*. Declarados simi lares al Cardlf f por el 
Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudo* parafragiuLt. — Aglomennrk-». — Co i j s r S 
usos metalúrgicos y doméítlcos. 
H A í * n 8 « los pedidos & la . _ • . 
Sociedad Hullera Española 
Felayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, A l 
fonso X í l , 16.—SANTANDER, señor?» Hi jos de Angel Pérez y Compañía.— 
GIJON y AVILES, agentes de la «Socle.iad Huüera Española.—VALENCIA, 
San Rafael Tora l . 
Para otros informea y precios d i r ig i rse a las oficinas de la 
SOOÍEBAB H U L L E R A ESPADOLA 
LIQUIDACION: i m p o r t a n t e s 
I X ) 
(orqueioni' 




, a U M 
e n bídoi t f 
i r , a 3,25 
a t e . 
U H f A S E CUBA Y MEJICO 
áenuio mensual, saliendo de Bi lbao, de Santander, de Üíjón y de Com-
para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eveqtviali y de la 
abana para Corufia, GÍjóu y Santander. , 
LÍNEA DE NEW YORK CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo da Bar. elona, de Valencia, de Málaga y ít« Qfe 
»l7-. para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Vera "ni? ̂ ven-
"^l) y de la Habana, con escala en New Yoríc. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de, Bft-ééldna, de Valencia, de Málaga y de LA 
JJ- para I.as Palmas, Saota C r i n de La Palma, Puerto Rico y Habana. .'ía 
"Jas de Colón para SabanOa, ^u raca r . Puerto Cab dio, La Guayra.1 Pue r t ' 
p o , Caparías. Cédiz y Pfc^celona. 
L INEA DE BUENOQ A I R E S 
Servicio menaual, saliendo de Barcelona e l '4 , de Málaga el 5 y úa Cádiz t¡ 
'• Para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendlerd--
• viaje de regreso de Butrnoa A!rí»s 'el día 2 y de Montevideo el 3 
LÍNEA S5S S R A S I L - P L A T A 
serjiclo bitnenaual, saliendo de Bilbao, Santander, Gl jón, C o r u j a y ^ i g o 
P«ra Río Janeiro. Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo ei víajt--
^ ^gíeso desde Buenos Airee para Montevideo. Santos, Río Janeiro, Cana-. 
Bi> Viro. Cor-uña; Gl jón. Sa^tande; y Bi lbao. . i 
L í W S ^ SE F 5 R M A M » 0 POO 
Sfrvli'io meua- ia l , s a l i e n d o én Sarr.í'Uma, de1 Valencia, de Alírante y de C& 
j!2. para Las Palmas, -.Santa Cru* de La P & l v j a j pnertoa de Canarias y de 
18 ^nínsvi la Indicada» éa «1 vía}* d?. ida: ' . 
j ^Glíi<i«t de lo?. tndícadOB sei-vicioa, la Compañía I rasa i l án t i ca tiene «atable 
'íh •P e8P0eialee de los míenos d e l Mediterráneo a New York, puertos del Can 
^PÍCO a New York- y la línpftde Bnr •p iona a F i l ip inas, cuyas saltíias no 
lato. vaporea admiten 
en cada viaje, 
lap ^-'ridi^it>nes .más favorables y pasajf-
•nnf ^ x } ^ ^ Ja,Compañía da a lo jamient f muy cómodo y trato esmerado. GÓ-
J>R. acreditado en su di latado servicio 
^aos . l os vapore? tienen i'éte.c:r*.Wí» P'" bl)o», >'• : , 
in.*^rüi»ién ?e admite carga f «e espiden pasajec paré iodoa lú» puartoa de! 
| ^ao , servidos por líneas regulare» . 
V 
as famosas linternas v baterías 
eléctricas PASTER de tubo y planas 




Única C a s a e n e&ta c i u d a d q u e d i s p o n e dé un l u j o s o 
C O C H E - E S T U F A . - G r a n f u r g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l para 
t r a s l a d o s de c a d á v e r e s . 
S e r v k i o pcnuanente . -A la ineda P r i m e r a , m í m . 22, bajos y entresuelos 
Telé fono n ú m e r o 481 
Las ant iguas pasti l las pectorale- de Rincón, tan cono&ídas y 
y usadas por el públ ico santanderino, por su br i l lante resultado 
para combat ir la tos y aíecciones de garganta, se ba i lan de 
venta en la drogueríade Pérez del Mol ino y Compañía, »n Is 
de Ví l lá f ranca y Calvo y en la íarmacia de Erasun. 
S E T E N T A CENTIMOS CAJA 
V É r*r D ^ 2 COMPRO Y VENDO 
papel viejo, a seis pesetas arroba, en la 
imprenta de este periódico. 
eñoras de buen gusto, 
u r g í vender precioso ; juego de gabinete 
caoba amer icana; Plaza Vieja, 1. y 3 j ter-
cero," y se a lqu i la piso, amueblado. 
y maderas del país de todas 
clases y medidas p a r a c o i i s -
t rucc iones, armazoues y m i -
nas y t rav iesas , e k é l e r j j . 
SOLICITAR PRECIOS A 
O o s t "o — l l J r d i i \ l e « « . 
i U E S L E t UBABOB. PASA MAS 
QUE NAÜIE í~! 
Juan dt Herrera, S. 
a . t a . t a . E r . 
Superiores blancas, a 20 pesetas W c i e n 
ki los. 
Saquito de 50 ki los, diez pesetas. 
Calderón, 7 (Almacén) casa de los Jardines 
A P R O V E C H E N 
Señoras, dueños de hoteles, fondas y ca 
sas de huéspedes. 
Patata nueva, grande, de ya leñc ia , 2 
ki los, 0 , 6 5 . 
10 ki los, 3 ,25 pesetas. 
T'ata'ta v ie ja, de Reinosa, superior, en-
carnada amar i l la , a 0 ,25 céntimos k i lo . 
,10 ki los 2 , 5 0 pesetas. 
Blanca de Casti l la, amar i l l i t a , superior, 
a 0 ,20 céntimos el k i lo , i 
10 k i los 2 pesetas. 
Puerta la Sierra 23 (almacén) 
y plaza de la Esperanza (arriba). 
Servicio de trenes. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salen de Santander: a las 8, !5 y J M 5 
Llegan a Hilbao: a las 12,16 y 20,17. 
Salen de Bi lbao: a las,7,4d"y 16,50. Lie 
gan a Santander: a las 11,38 y 20,51. 
De Santander a Mar rón : a las 17,35 
De Mar rón a Santander: a las 7 M 
'óANT#.NDER-LLANES 
Salidas de Santander : "a las 8, 12,15, 
18,15 y 9,55. (Los pr imeros siguen a Ovie 
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55. 11,28 
18,28 y 20.34. (Los dos ú l t imos son íif 
Oviedo.) 
8 A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De Santander a Llérganes: a las 8,55. 
12.15, 14,55 y 19,45. 
De Liérganes a Santander: a las 7,25 
U'.SO, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a las 17,35. D? 
Orejo a Santander: a las 8.51 
SANTANDER-ONTANEOA 
Salidas de Santander.—A las 7,'52; 11,10 
(correo); 14,20 y 18,40. Para l legar a On 
tane'da, a las 9,55; 13,12; 16 21 y 20,41. 
Salidas de Ontaneda.—A las 7,10; 11,18: 
14,27 (correo) y 18,45. Para llegar a San 
tander, a las 9,!J5- 13,().'i; 16, li1 i- ) i-1) 
SANTANDER MADRID 
Correo—Sala de Santander: a las 16,27. 
llega a Madr id , a las 8,40.—Sale de Ma 
d r id , a las 17,25; llega á Santander, s 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a ^las 7,23; 
lega a Madr i d , a las 6,40.—Saíe de Ma 
i r i d , a las 7.16;.llega a Santander, a la» 
•i io -j 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salida» de Santander: a las 19 y 19,55 
Salidas de Cabezón: a las 7,15. 
(Jueves y domingos o días de mercado) 
Sal ida de Santander: a las 7,20.—Sali 
la d?> Torrelavega: a las 12.20. 
S E R V I C I O DE SOMO 
l l o ras de sal ida de Somo: A las ocho, 
ocho y media, una y cuatro y media. 
l lo ras de sal ida de Santander: a las 
dóQfej ana, tres y; •media, éuaf ío*y 'média 
ry sers-.; ¡ y ^¿1 ^-, y - • 
Tarifa de equipajes. • 
A los hoteles o estaciones de ferrocarril 
Sombrerera o bulto de menos de 15 ki lo 
gramos, pesetas 0,50.—Baúl o bulto de 15 
a 30 k i logramos, 1,00.—De 30 a 60, 1.50. 
-^De 60 a 100, 2,00.—Por c^d.a diez k i lo 
gramos de exceso, 0,50. 
Al Sardinero: Baul mundo, peseta" 2 
—Baúl pequeño, 1.—Maletas o sacos de 
noche 0.50. . 
Imposición y ret i ración de' valores de 
clarados y paquetes postales, de 9 a 12.20. 
Certificados, dé 9 a 13$), 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein 
tegros, (excepto los viernes)), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certif ieada. de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domic i l io del Correo de Ma-
dr id , mixto de Val ladol id y Astur ias, a 
las 10.—'Correo de Bi lbao, Liérganes y 
mix to de Llanes, a las 12,45.—Correo de 
Astur ias, Bi lbao, Liérganes y Ontaneda, 
a las 18,30. 
Los domingos se hace solamente el re-
parto a las 12.30. 
Servicio telegráfico. 
Telegramas entre las estaciones espa-
ñolas y sus posesiones: Por cada palabra 
hasta cinco inclusive, 0,10 pesetas; cada 
palabra más, 0,05.—Telegramas urgen-
tes: t r ip le del ordinar io.—Telegramas de 
madrugada: cada pa labra más hasta cin-
co inclusive, 0,05; cada pa labra más, 
dicando en el despacho «De madruga-
0,02 1/2. (Se depositan a todas horas, in-
da.») 
Coches de alquiler. 
Por asientos: Desde las estaciones de 
los ferrocarr i les a M i randa , la Magdale-
na y Sardinero, o viceversa: por un v ia-
jero, dos -pesetas; desde las estaciones a 
cualquier punto de la c iudad, c\iando el 
el carruaje sea ocupado por una o dos 
personas, dos pesetas'; excediendo de este 
número, tres pesetas.—Desde ,el Sardine-
ro, Magdalena y* M i randá a ' l a Segunda 
Alameda- y vit&ve'ryá, réii los días de fer ia , 
por asiento, una peseta; ídem id . , cuan-
do e 1 carruaje sea ocupado . por menos 
personas que el número de asientos, cinco 
pesetas.—Desde los puntos de, parada a 
la Pía de Toros: por asientp.. una peseta; 
ídem, a los sitios de romería, dentro del 
término mun ic ipa l , o viceversa por asien-
to, una peseta. 
Por carreras: Dentro del casco de la 
c iudad: por una d dos persbnas, 1,50 pese-
tas; hftsta cuatro personas, dos pesetas. 
Por el paseo del Alta\ una o dos perso-
nas, dos pesetas, hasta cuatro personas, 
cuatro pesetas.. 
Por horas: Por cada hora dentro del 
término ínúnic ipal , una o dos personas, 
cuatro pesetas; cuando exceda de este nú-
mero, cinco pesetas.—Por cada media 
hora en mismas condiciones, 2,50.—La 
media hora se cobra por entero, aunque 
el servicio dure menos. 
Chicos para imprenta 
sé necesitan. liMmm$r&h <m i s l a Admi 
p is t rac ión. f 
ia*V- A« KU l -U^BLO CA.NTABRQ 
